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The Poet's Catenda1'-Longfellow 
Janus am I; oldest of potentates, 
Forward I look, and backward, and below 
I count, as gods of avenues and gates, 
Th e years chat through my portals come 
and go. 
I block the roads and drift the fields with snow; 
I chase the wild-fowl from the frozen fen; 
My frosts congeal the rivers in their Row; 
My fires light up the hearths and hearts 
of men. 

This year the Rhode Island College yearbook takes 
on a new name, the Jantts, in honor of the god of all 
new beginnings. Being acquainted with the past, the 
present, and the future, Janus can reveal all. He can 
allow the Seniors the privilege of going back four 
years to their freshman days, as well as show them 
that graduation day is indeed a new and good begin-
ning. 
As Seniors, we wish to incorporate aJI that Jamts 
represents as part of our college tradition. We proudly 
invite you to enter this book, with the permission of 
Janus, god of entrances and gates. 
Elizabeth Davis 
Editor-in-Chief 
Marilynn Wro na 
Layo11t Editor 
Carmen Augusto 
Literary Editor 
Robert Gagnon 
Richard Walker 
Photography Editors 
Kathleen Redding 
Art Editor 
Helen LaBelle 
Sports Editor 
Simone Bousquet 
Bwinm Editor 
Daureen Durrell 
Advertising Editor 
Frances Palumbo 
Assistant 
Edith C. Becker 
Advisor 
Dedicatio n 
Acknowledgments 
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Administration and Faculty 
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Clubs and Orga nizations 
Activities 
Commencement Activit ies 
Directory 
Advertisements 
2:)eJicafion 
Thou wert my guide, philosopher, aod friend . 
MARY T. THORP 
&I.B., Ed.M., Ed.D. 
Director 
Division of Laboratory Experience 
Pope 
We, the Class of 1961, dedicate our yearbook, the Janns, to Dr. Mary T. 
Thorp, professor of education and director of laboratory experiences at Rhode 
Island College. Dr. Thorp has served the Senior Class well, as she has served 
many throughout her whole life. When as freshmen we first went to Henry 
Barnard School, it was Dr. Thorp who introduced us to the multifaceted world 
of teaching; and through the years her professional excellence has remained 
in our memories. 
Dr. Thorp is a gracious woman who, with a gentle sense of humor, has 
dedicated her life co young people. There is no person in the Senior Class 
who has not known her kindness; and so it is with great pride that we extend 
our gratitude and appreciation to Dr. Mary Thorp. 
4 
SENIOR CLASS ADVISORS 
Professor Ernest Allison 
Dr. Edith Becker 
Dr. Lillian Bloom 
Professor Billie Ann Burrill 
Dr. Robert Comery 
Dr. Elizabeth Cooling 
Dr. Mary Keefe 
Dr. Katherine Rodman 
BOARD OF TRUSTEES 
Mr. Jack Brown 
Mr. Donald Folgo 
Mr. Kenneth Smith 
The Providence Journ al Company 
Rhode Island College Office of Public Relations 
University of RJ1ode Island Yearbook Sraff 
Our Advertisers 
L.-R.: Or . Michocl r. Wa lsh, Mr. Goorgc W . Kel5"y. Or. Catherine M. C"scrl)', Mrs. Goorgcuc Ramos, President 
Dwight D. Eisenhower, · Mr . Hugo R. Mainclli. Mr. Daniel J. Murra)'. Mr. Daniel E. Stoddard. President Francis 
H. Horn · . 
·Thi s photo was taken in August, 196 1 when Pres. Eisenhower visited the Universit)' of Rhode Island, where De. 
Horn is President. 
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WILLIAM C. GAIGE 
A.B., A.M., Ed.D., Sc.D., L.L.D. 
President 
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RHODE ISLAND COLLEGE 
E stabli1hed 1854 
PROVIDENCE 8, RHODE ISLAND 
OFFICE OF THE PRESIDENT 
With your roots least deep in the ways of college 
life on the old campus, you hav e been longest on 
the new campu s and you are the last transition 
class . Your first two years were difficult ones 
as you sought for unity and direction in the con-
fusion of change. But out of your difficult begin-
nings, you have welded a fin e class spirit and an 
excell ent contribution to good new ways of college 
li fe. As you have chosen J anus, symbolizing good 
beginnings, as the n ew name for our yearbook, so, 
too, have you given depth to the m e aning of good 
beg inning s by demonstrating how th e y come out of 
struggle for understanding and accomplishment. 
Th e condition of our modern world makes it ever 
more evident that education is the chief instrument 
by whi ch societies work out their destinies . You 
have all prepar e d yourselves to take your place 
among the teachers of our so ci et y . Whatever the 
conditions that greet you, keep alive your sense 
of excit ement and gratitude for your unique role 
in the drama of mo de rn life. 
President 
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FRED J. DONOVAN, A.B., A.M., Ed.D. 
CHARLES B. WILLARD, 
Ed.B., A.M., Ph.D. 
Dean of the College 
Vice President 
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DOROTHY R. MIERZWA, 
B.S., M.A., Ed.D. 
Dean of Srudents 
W. CHRISTINA CARLSON, &I.B., &I.M. 
Registrar 
MARY G. DA VEY, Ed.B., Ed.M. 
Director of Public Relations 
ERNEST L. OVERBY, B.S. 
Business Manager and Treasurer 
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\X/ILLIAM F. FLANAGAN, 
A.B., Ed.M., Ph.D. 
Director 
';})ivioion o/ 
(}raduaf e Studieo 
L.-R.: H. Novac k, A.B., A.M., Ph.D.; H. Benjamin, B.A., M.A., Ph.D.; M. Maguire, 
A.B., M.S.; M. Turner, A.B., A.M.; M. Kacpas, B.S., Ed.M., Ed. D.; S. Rollins, B.S., 
M.S.,Ph.D. 
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VIOLET LORD 
Administrative 1\ssisram 
ANN I. HOGAN 
Ed.B. 
Assistant Director of Pu blk Relarions 
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S. EIJZABETH CAMPBELL 
Ed.B., Ed.M., Ed.D. 
Professor, Coordinator of Srudenr Teaching 
CATHRYN DUCEY 
A.B., M.A. 
lnsm1Ctor, Assistant Dean of Studenrs 
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BOOKSTORE STAFF 
Left to right: N. Weeks (Manager), 
A. O'Brien , E. GiJpio , A. Gabriel 
LIBRARY STAFF 
lefc to right: G. Mellen, B. Mooney, H. O'Connor, 
K. Cuzoer , R. Snell, H. Bolster, J. Gardener 
HELEN L. KEENAN , R.N. 
College Nurse 
MAIN OFFICE STAFF: B. O"Hara, G. Maroni, 
A. DeLicio, G. Hopkins 
SECRETARIES : L. to R.H. Cronick, 
H. McCarthy, C. Hines 
BUSINESS OFFICE: L. ro R. E. Wells, T. Geddes, Bursar, 
M. McGuiness, T. Doran, C. Deleone 13 
;})ivi:Jion Ckai,.men 
HELEN E. SCOTI, A.B., A.M., Ed.D. 
Division of Professional Sntdies 
MARION I. WRIGHT, Ed.B., M.A. 
Division of Social Sntdies 
RUSSELL MEINHOLD, B. S., M.S. in Ed. 
Division of Mathematics and Science 
MARY E. LOUGHREY, A.B., M.A., Ph.D. 
Division of Humanities 
FANNIE H. MELCER. B.S., M.A .. Ed.D. 
Depanmem of Health and Physical Education 
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ERNEST C. ALUSON 
A.B.,M.A. 
LILLIAN AVILA 
A.B., A.M. 
-· I 
/ 
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LILLIAN D. BLOOM 
A.B., AM., Ph.D. 
VINCENT A. ALOIA 
A.B., D.S.S. 
EDITH C. BECKER 
B.F.A., M.F.t\., Ed.D. 
1~ 
ROBERT T. AMOS 
A.B., M.A., Ph.D. 
RITA V. BICHO 
Ed.B., Ed.M. 
ROBERT L BROWN 
B.P.E.,.M.Ed. 
JOHN BROWNING 
B.A.,M.A. 
ROBERT W. COMERY 
A.B., A.M., Ph.D. 
DOROTHY M. CROMPTON 
B.A.E., M.A. 
BILLIE A. BURR1LL 
B.S.,M.S. 
CATHERINE M. CONNOR 
A.B.,A.M. 
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RAYMOND A. CASTILLO 
B.S., M.S. 
ELIZABETH COOLING 
B.S., M.A., Ed.D. 
ROBERT P. DANILOWICZ 
A.B.,Ed.M. 
JOHN E. DeMELJM, JR. 
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B.S., M.F.A. 
MORTON FELIX 
B.A., M.A. 
(~~ 
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FRANK E. GREENE 
Ph.B., A.M., Ed. D. 
JOHN DILLON 
Sc.B., M.S., Ph.D. 
\ 
M. SHELAGH GILMORE 
Ed.B.,Ed.M. 
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C. OWEN ETHIER 
Ed.B., A.M. 
JOSEPH D. GRAHAM 
A.B., M.A. 
r:. f,:>~J 
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NELSON A. GUERTIN 
A.B.,A.M. 
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HOW ARD S. HALL 
B.S.,M.A. 
GRACE D. HEALEY 
B.Ll., Ed. M. 
MARY M. KEEFE 
Ed.B., A.M., Ph.D. 
GERTRUDE T. HANLEY 
Ed.B., Ed.M. 
MARGARET JACOBY 
B.S. 
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GEORGE HARTMAN 
A.B., A.M. 
FRANK JOHNSON 
B.S.,M.S. 
THOMAS G. KING 
B.S., M.S., Ed. D 
THEODORE LEMESHKA 
A.B., A.M. 
HENRY N. McCUTCHEON 
B.S.,M.A. 
JOHN NAZARIAN 
Ed.B., A.M. 
RENATO LEONELLl 
B.S., Ed.M., Ed.D. 
EDWARD M. McENTEE 
A.B., LLB., Ed.D. 
19 
LA WR ENCE W. LINDQUIST 
Th.B., M.A., D .Pbil. 
GERTRUDE McGUNIGLE 
B.A., M.A. 
GRACE D. PREISSER 
A.B.,A.M. 
MJ\NUEL RENASCO, JR. 
B.A., B.S. 
ANGELO ROSATI 
B.S.,M.A. 
CHESTER SMOLSKI 
B.S.Ed., M.A. 
LEONARD \YI. RICE 
A.8., A.M., Ph.D. 
ABRAHAM SCHWADRON 
Ed.B., M.A. 
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KATHERINE RODMAN 
A.B., M.A., Ph.D. 
RlDG\XI A Y F. SHINN 
A.B., A.M., Ph.D. 
HOPE C. SOLOMONS 
A.B., MA., Ed.D. 
BARBARA STANTON 
B.A.,M.A. 
AMY THOMPSON 
A.B.,A.M. 
JAMES E. WHITE 
B.A.,M.A. 
CARL E. STENBERG 
A.B., M.A. 
ElLE.EN T. TORMEY 
Ed.B.,A.M. 
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FRANKLIN STERN 
B.A., M.A. 
EVELYN WAL.SH 
Ed.B., A.M., M.A. 
JOHN WHITING 
B.A.,M.A. 
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Seated: I. Jordan , M. Chatterton, J. 
Majka, M. Colton, J. McGuinness, P. 
Fish, G. Carley. Standing: W. White· 
law, V. Trainor , R. Anderson, J. Dl1ffy, 
J. Parfenchuck, C. T illotson. 
Seated: V. Peterson, R. Whipple, M. 
Zajac, C. Andrews, G. Baron. $randing: 
M. Kaupin, S. Rinaldi, D. Crompron. 
CLEMENT J. HASSENFUS 
A.B., Ed.M. 
Principal 
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24 
Gloria Jean Aceto 
A glad heart 111aketh a cheerful 
co1m11J11a11ce. 
Proverbs 
Marcia Jeanne Alexander 
Lorely 11f f,1cc, gcmlc of speech, 
bun{,ccm of 11111ul. 
Pope 
Sarah Hadfield Andrews 
Where be11m1 of ,mrm im,1gi11a1io11 
pl11y , , , 
Frank Aponowich 
Pope 
His C) cs wo11!d 1tci11Uc III his head as 
brigh1, 
As 1111y s111r 11pon " frosty night . 
Chaucer 
I 
Carmen Augusto 
Mind of 1hi11ker, J()td of a dreamer, 
heart of a friend. 
Ann J oan Baker 
Gr,,ce wt1J i11 t11i her fleps ... 
111 11er) ge.111,r c dig11ity n11d love. 
Anonymous 
Milton 
Barb ara Ann Baldoni 
There's lmtglft1gc in her C)C. her check, 
her lip. 
Shakespeare 
Judith Frances Barry 
The mildest mt1n11ers wi1h tho gentlest 
heart. 
Homer 
25 
I 
I 
26 
Etta Gill Bates 
Do good and evil shall not find yor,. 
Book of Tobit 
Hazel Elizabeth Betts 
Lei get11le11eu my Jlrong e,,forcemem be. 
Shakespeace 
Barbara Ann Billotti 
Ir's good t i/ be me rry mu! wise. 
June Blanchette 
Burns 
l laughed ,md danced ,md talked and Jang. 
Princess Amelia 
I 
Benita Sharon Blau 
said in my heart, "l am sick of fottr 
wall.J a,ul a cei/;11 g, l have need of 
the sk, •." 
Richard Hovey 
Eugenia Helene Boggia 
She knew 11ot those sweet 111ords she 
spoke, 
Nor knew her 011m sweet 1wy. 
Francis Thompson 
Simone Laurette Bousquet 
The lighr I love, 1he purity of grace, 
The mind, the vmsic breathing from her 
face. 
B)'rOn 
Margaret Agn es Boyajian 
A ctivity is the only ro,1d to knowledge. 
George Bernard Shaw 
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Janet Hebden Boyd 
Out of 1he abundance of the hear/ the 
momh speaketh. 
Manhew 
John Francis Bray 
Per11"uio11 hm,g ,vpon his lips. 
Laurence Sceroe 
Marie- Berthe Brousseau 
Not 111ha1 we give, but what 1ue share, 
For the gift 1ui1ho,u the giver is bare. 
J. R. Lowell 
Carol Ricci Caffrey 
Her gest11,re, motion ,md her smiles, 
I ler /lfit, her 11oice ... beg11ile. 
Anonymous 
I 
Elaine Marie Cairo 
Tnle11t is ·1111rtt1red ;,, solihtde; character 
is formed in. the stom11y billows of 
the world. 
Goethe 
Patricia Ann Carr 
Behold, thou dost delight i11 sincerit,•, 
and th o11 dost teflch me wisdom in 
1111)' inm ost he11rt. 
Psalms 
Joan Elaine Carty 
IP' ise 10 reso!,,e, ttnd pntiet11 to perform. 
Homer 
Marcia Mae Case 
Say 10 wisdom: th ou art 111y sister and 
cflll pm de11ce thy friend. 
Proverbs 
29 
I 
30 
Barbara Ann Chaika 
Tme nobility is exempt from fear. 
Shakespeare 
Donald Closterman 
Mixed rea1on 1uith plea11tre, and wisdom 
with mirth. 
Goldsmich 
Elizabeth Anne Collins 
Filletl was her heart with love, and the 
dawn of an op,mittg h11,,ve,1. 
Longfellow 
Edward Albert Connor 
The world is a fine p/<1ce and worth 
(ighti11g for. 
Ernesr Hemingway 
) 
Clair e Louise Cook 
The s1mshit1e of the mind. 
Bulwer-Lyccon 
Elain e Carol Cooney 
Like to the lark at break of day. 
Shakespeare 
Rob ert Thom as Cooper 
No coward 10111 is mine, 
No trembler in the world'1 slortn-troubled. 
sphere. 
Emily Bro nee 
Sandr a Elizabeth Cunh a 
Y Of/. talk of 111011dron1 thi,igs 'Y°" see, 
Y Ott say the s,m shines bright. 
Colley Cibber 
3 l 
Jean Aleda D'Agostino 
Then l Jfltu her eye tVflJ bright , 
A well of love, a spring of light. 
Hartley Coleridge 
Andree Therese Daignau lt 
Bue the,t her face, 
So lovely, yet so flrch, so full of 1nir1h, 
The overflowings of an innocent heart. 
Joyce Grace Daily 
/Hirth, ad,mit me of thy orew, 
Rogers 
To live with her and live with thee. 
Milton 
Marian McDonough Davey 
.. . a smooth and steadfaJt mind, 
Gentle tho11glm 1111d calm desires 
... with eql(a/ love combined, 
Kindle 11ever-tbyi11g fires. 
Thomas Carew 
\ 
Edward Laycock Davis 
Seest thott a man diligent in his business? 
He shalt stand before kings . . . 
Proverbs 
Elizabeth Barrett Davis 
She moves. Life w,mders ,r,p anti down 
Through nil her f,1ce ,md lights 11p every 
charm. 
Addison 
Ann Marie Dawson 
The .roft dcligh1f11/ ways yo11 leave behind. 
Sappho 
Edward Joseph Day 
Thoughts th11 breathe and tuords thnt 
Imm. 
Gray 
- \ 
33 
I 
34 
Joyce Deradoorian 
Be s11Ji/ t to hear, slotu to speak, 
slotu to wrath. 
James 
Lucille May Desaute ll 
P"t 011 her garmems of gladne.rs. 
Apocrypha 
Pauline Frances DiBiasio 
The 111 tuen q11ick a11d kee11, the honest 
look, the laughter, the love ... 
Edna St. Vincent Millay 
Andrew David Dickson 
No sooner said th1111 done-so acts yottr 
man of 111orth. 
Quinms Ennius 
Verena Marie Diio rio 
Like to " light ,md brilliant butterfly 
Aro,md a d,uk y flower . 
Goerhe 
Virginia Abby Dooley 
Profo,md d! reMon. all(/ d.S j11.stice clenr: 
Soft" • com,p(l,fsion. 
Richard Savage 
Don ald Edward Doyle 
M,m i.s his 01111 sl"r: t111d thdt 1011l 1ha1 &at/ 
Be hones! is 1he 011/;y perfeet man. 
John fletch er 
Daureen Patricia Durr ell 
I h(l·11e " heart tuith room for e-ver,y joy. 
Phil ip J. &iley 
35 
36 
Susan Ettlinger Eastwood 
A good laugh is s1mshitte i1i a ho,,se. 
Thackeray 
Joan Everglyn Edwards 
Love is friendshi,p set to music. 
Barbara Ann Egan 
If/ it i, the <m/y UJttll 
Bettueen i,s and the d"rk. 
Pollock 
Mark Van Doren 
Patricia Barry Egan 
I live for those tuho love -me, 
for those UJho knoUJ me tr11e • .. 
G. L Banks 
1 
Ronald Allen Felber 
Being ivise, he is free from perplexiP)•; 
being brave, he is free from. fear. 
Confucius 
Josephine Ann Fidrych 
For smiles from re,uon flow . . 
and are of /Ql!e the food. 
Milcon 
Adriann e Teresa Finelli 
A happy so11l that all the way 
To hea,/ 11 rides i11 " smm!ler's dtiy. 
Crashaw 
Joan Marie Flynn 
Pers11f/Ji11e speech a11d more permaswe 
eyes, 
Silence th,11 spoke, and eloqllfmce of eyes. 
Homer 
37 
John Flynn 
Like II rich lint that makes a picutre 111ar. 
Nathanie l P. Willis 
Jane Elizabeth Fontaine 
Let t11l th)' ioys be t1J the 1no11th of May ... 
Francis Quarles 
Mur iel Anne Frechette 
The mi11tl a11d 1pirit remt1illJ i1111incible. 
Milcon 
I 
Alexander Joseph Freda 
1/ wise a11d r,11dcrst,mdi11g het1rt. 
38 
Kin~ 
\ 
Barbara Joan Freder ick 
Keep )'OIIT /flee 10 1he JIIIIJhi11e (lf/(l )'OIi 
cf1111101 see rhc shfldou·. 
Helen Keller 
Ethel Friedma n 
Co1111sel a11d eq11i1y is 111i11c. prude11ce is 
mine, s1rc11g1h is ,nine. 
Proverbs 
Roberta Ann Gagnon 
M) heart tntJ made 11/l'rT) ,md 111) 1011g11e 
rejoiced. 
Ps~lms 
Bruce Thomas Genereux 
All things are . .. je11. 1101hi11g that's pl,1i11 
/J111 11<1)' be will). if rl,011 ha11 the 11ei11. 
Herbert 
39 
40 
Lynne Nelson Gill 
Tmth Jtood 011 one side and Ease on the 
other: ;, ht1J often bee,i so. 
Theodore Parker 
Carol Anne Guiliano 
The Ver)' room, 'ca,ue 1he wa1 in, 
Seemed wmw, from floor to ceiling. 
Lowell 
Roberta Greene 
Those who b,;,,g s1mshi,11e 10 the li,11es of 
othel'J ca111101 keep it from them-
selves. 
Barrie 
Maureen Elizabeth Griffin 
AJ I listen'd 10 thee, 
The happy ho,m p"ss'd by m ,mpcrcewcd. 
Ro,ve 
......... , 
I 
Lenore Esther Gustafson 
Life i1 tiot life at all 1uithottt delight. 
Patmore 
Margaret Lynne Hammer 
Cheerf11lneu is the ojJJhoot of goodness. 
Bovee 
Elizabeth Roberta Holt 
Good nature and good sense mmt ever 
join. 
Pope 
Katherine Elizabeth Hoover 
Smnmer treads 
On heels of Spring. 
Horace 
\ 
41 
42 
Patricia Mary Houlihan 
... laughter and the lo11e of friends. 
Belloc 
Eleanor Walsh Hummel 
No 1pring 110, summer bea11t,y hath such 
grace. 
Donne 
Joyce Marilyn H unt 
Rare compo1111d of ... frolic ,md f rm 
Who reli1hed a joke, and rejoiced i11 a 
/)11'1. 
Goldsmith 
Janet Mahoney Jeffrey 
She ;oys 1hy joys. a11d 1ueep1 1h) 1e,m, 
And 1he iJ 011c wilh all 1hy m.oodJ. 
Francis Thompson 
Beverl y Marit a Kinoi an 
Yo/(. Jee thfagr; and Jay "IIVhy?" 
8111 I dream thing, th11t never 11Jere: 
and I Id) "IIVhy 1101?" 
George Bernard Shaw 
Rosali e Toby Kuperman 
... the comrade heart that 1111dersta11ds. 
Thomas Curris Clarke 
Helen Louise LaBelle 
All 1ha1 ever was 
Joyor,s and dear a11d fresh ... 
Shelley 
Dolor es Frances Lambert 
The heart 11/Jose 10/1t1eJJ harmonized the 
11Jhole. 
Byron 
43 
44 
Carolyn Frances Latham 
To see the w01'1d in a grain of stmd 
And a heaven in a wild flower . 
Blake 
Rosalie Sandra Lopez 
Her eyes a.s stars of twilight fair 
Like twilight 's too, her d11.sky hair ... 
\ '(I' ordsworrh 
J anice Roberta MacBeth 
... but then there was a slflr danced, a,id 
under that I ,va.s bom. 
Shakespeare 
George Willi am MacDonald 
A faithful friend fr a stnmg defeme : 
and he that hath found him, hath 
found a f,reasure. 
Ecclesiasticus 
Catherine Agnes Magill 
Her smile - her look - her way of 
speaking genl/,y. 
Elizabech Barrcrc Browning 
Valerie Ann Malo 
Teach me half the glad11eu 
T ht1t they brain mttJt know. 
Shelley 
Jean Gleason Maynard 
There'1 lang1utge in her eye, her cheek, 
her fi,p. 
Shakespeare 
Robert McAdam 
Trmh a11d diligence thro,.gh (ll/ 1111)' life 
1holl sh"lt within me (,1/(t. 
Chaucer 
45 
46 
Christine Ann McDonald 
H.appy in bea111y, life, love and everything. 
Kears 
Ann Haven McDonnell 
Beamy is power: a smile is its sword. 
O,arles Reade 
J oan Ann McGarricy 
For she h,11h lived uith heart and 1011/ 
ali11c 
To all (har makes life bc,1111if"I ,md fair. 
Amelia Welby 
Donald Edward McKiernaa 
A wise scepticism is the first a11rib11te of 
a good criti&. 
Lowell 
Marie Ann McWeeney 
Let alt thy joy1 be tJJ the momh of May ... 
Franc is Quarles 
Steven Menatian 
/ I II homJJly 1111 fcig11etl. 
A hear/ 1111chaincd. 
Christopher Morley 
\'(!alter J oseph Miller 
A good mi11d po11e11e.r a ki11gdom. 
Seneca 
Barbara Camille Montan aro 
8111 let it be the inner life of the hear,, 
m 1he imperi1h11bleneu of a quiet 
and ge11tle 1pi,-it. 
St. Peter 
47 
48 
Shirl ey Mu11igan 
I shall light a ca11dle of tmderstanding 
in thine heart, which shaU not be 
put ottt. 
Apocrypha 
Gail Fra nces Munr oe 
A cheerful tem,per joined with innocence 
tuill make bea11vy attract·we, 
knowledge delightf,tl. 
Addison 
Linda Ruth Murr ay 
M 11.s ic I heard 1ui1h you tuaJ more lhan 
music, 
And bread I broke tuith yon 10,,s more 
than bread. 
Conrad Aiken 
Susan Cecelia Neary 
Steep thyself in a botul of summertime. 
Virgil 
/ 
I 
Agnes Ann Nerney 
Let all 1hing1 be done decently and in 
order. 
Corincbians 
Donna Marie Nerne y 
StttdiottJ of elegance and eate. 
John Gay 
Barbara Jean O'Hearn 
The world I fain would wander 
T hr01tgh wh,ttever gate 1 find. 
Robert Roger Oliver 
ForJttne hetp1 the brave. 
Goethe 
Terence 
49 
50 
Theresa Ann Pailtho rpe 
It is a comely fashion 10 be gld; 
Joy is the grace we say to God. 
Jean Ingelow 
Fran ces Palumbo 
To love the beautiful, to desi,re the good, 
to do the bests 
Moses Mendcssohn 
Mary Elizabeth Peters 
She spoke; i,i all and everything she said 
She showed that she tuas good and gent/;y 
bred. 
Chaucer 
Gild a Odil e Petr in 
Soft peace she brings, 111herever she 
arrives 
She b1tilds our q1tie-J aJ she forms our 
lwes. 
Prior 
~I 
J 
) 
Frances -Anne Pierce 
Gemle . . . in mannen, graceful in 
1peech. 
Machabees 
Anne tte Rosemarie Pitro ne 
Graced w#h poliJhed mann er and fine 
umse. 
Cowper 
Ana Marie P lante 
Let yottr 1pcech be al-ways with grace, 
1ea1011ed with Jah. 
Ir ma Eva Polofsky 
... wit iJ like the brilli,mt Jtonc. 
St. Paul 
Grub Srreec Journa l, 1730 
51 
I 
52 
Sheila Hope Portney 
What her heart thinkJ, her tongtte speaks. 
Shakespeare 
Dorothy Joan Raymond 
A merry heart 1h11t lattghs 111 care. 
Henry Hart Milman 
Kathleen Duffy Redding 
I h1111e loved the principle of beattty in 
all things. 
Kears 
Anne Frances Reynolds 
The heart to conceive, the m1ders1a11di1,g 
10 direct the hm1d to exemte. 
Junius 
I 
Jane Winifred Rosetta 
T o be loved, be lovable. 
Ovid 
Patricia Ross 
... a lady of beauty and high degree. 
Ransom 
Marie Elizabeth Santos 
Who J(IIIJ life ste"dily anti saw it who/a. 
Arnold 
Patricia Saunders 
Good h11111or is goodness and wisdom 
combined. 
Owen Meredith 
54 
Mary McGrath Selwyn 
Good, the more c0111mttnicated, 
more ab,mdam gro1us. 
Shakespeare 
Isabel Barb ara SkeHy 
Where bea,m of 1uarm imagination 
play ... 
Bruce Emerson Smith 
His tuord b11rned like a /11111,p. 
Pope 
Apocrypha 
Meredith Elaine Souther 
/1 is wisdom 10 believe 1hc he11rt. 
George $3nuya na 
\ 
I 
Roger Kenneth Steere 
The _greater ·man the greater co1trtesy. 
Tennyson 
Judith Ann Stoyko 
Her slate is like that, of thh,gs in the 
regiom above the moon, alwa,.s clear 
a11d sere11e. 
Montaigne 
Rosemar y Margar et Trainor 
Make the best of life, and m'1ke the most 
of it. 
Carole Aon Vanasse 
... the p1tre 1mc/011ded brow 
And dreaming eyes o/ tuo11der. 
Chapin 
Lewis Carroll 
55 
56 
Robert Evariste Viens 
In q1tietness and confidence shalt be yottr 
strength. 
Isaias 
Richard Roger Walker 
Enthusiasm iJ the ge11i1ts of sincerity ... 
Bulwer-Lyrron 
Priscilla All yn Waterman 
Come forth, and bri,ig with yor, a heart 
That watches and recewes. 
Wordswonh 
Virginia Ann Wayland 
Let ,u, then, be up and doing, 
With a heart for awy fate. 
Longfellow 
I 
Catherine Leigh W heeler 
The feeling heart, 
Si.mplici.1y of life, 
And eloq11cnce, and 1<1110. 
James Thomson 
Mari lynn Joyce \'Xlrona 
... preser11i11g he rn1ee111eJJ of propor1io11 
,uul exprcuing i1Jelf beyond 
expression. 
Jonson 
Suzanne Charlotte Ziemer 
Her 1t1ays arc iuays of plcasanttteu, and 
all her paths are peace. 
Proverbs 
\ 
I 
57 
58 

Student (}overnment 
M. FRECHETIE 
President 
OFFICERS 
Sitting: M. Frechette, President; M. 
Murphy, Secretary; F. Palumbo, Vice-
Prcsident. 
60 
In this growing college an in1porrant pare of everyone·s life 
is rhe governing body which aspires ro represent and serve rhe college 
community. New ideas have thr ived during this past year. Conllicting 
ideas have sprung co meet them. Bur it can be hoped that through 
the honest efforts of our elected leaders we can expecc improvements 
of every kind to develop in rhe forure. 
Seated: S. Roberge, Miss 
Ducey. F. Palumbo, M. frc-
chcuc, M. Murphy, K 
Crowley. Row 2: S. Bous-
quc,, M. Pe,crs, D. Chai-
ka, D. Heal. F. Siner, H. 
Dufresne, C. Loughrey, 
A. Plan«,, I~ Perra. Row 
3: R. W alkcr, P. Bes-
sette, T. Santopieuo, B. 
Single,on, E. Rondeau, J. 
llincs , T. Dolce, D. Pires. 
Proo, 1-r: R. Gagnon, M. Rckos, ,\. Plante, P. Di 
Biasio, V. Mahoney, F. Palumbo, President. ~ear 
1-r: B. Kinoian, C. Wilk es, C. Paparella. 
Front 1-r: M. McCahey, J. Chirico, M. Pct<ioc, 
ii. Singleton. Rear 1-r: J. Squillante, .S. L., Bonte, 
M. Whitehead, N. Tobin. 
Seated 1-r: L. Archambault, J. Chirico, M. Cippolla, R. Gaudreau (President), R. Gagnon, G. 
Petr in, C. Wilkes. Standing: C. Miles, l. Gusrafson, C. Lavallee, R. OiOrio. 
61 
Koecling: R. Greene, J. Cote, S. Roberge. M. Ruby. C. Kokolski, H. Dufresne. Seated: J. Mayn-
ard, S. Bousquet, C. Giuliano, G. Petrin, P. Di Biasio. L. Gill. C. Latham, S. Mulligan. President; 
Miss Healey, Advisor. Standing: J. Ziochouski, G. Aceto, L. Desautel!, M. Boyaljian, M. Nasha-
wary, L. Morrissey, R. Wice-nee, M. \~rona, J. Norcross, C. Smith. 
Row l: M. Very, M. Peters, J. Huot, B. Chaika, 
J. Gallucci. Row 2: E. Strife,, W. Wagner, J. 
Welch, J. Aubin, M. Selwyn, V. Malo, E. Fried-
man. Row 3: L. Bcooet, N. Camp, R. Hall, J. 
Moran, E. Holt, R. McAdam, B. Heal, M. Frech-
ette, R. Cooper, J. Skelly, R. Danielson, E. Ron• 
deau, M. Boyd, D. Doyle. 
62 
L • R : E. Rondeau, S. Ro-
berge, C. Lavallee, S. Nea ry, 
N . Camp, P. DiBiasio, J. Zio, 
chouski. 
63 
L . R : S. Bousquet, M. Frechen e, .B. 
Chaika, J. Ma)'nard, F. Palumbo, .B. 
Kinojan, M. Peters. 
Mr. Schwadron conducrs the 
Rhode Island College Com-
munit\1 Orchesua. 
Organizafiono 
Row I: E. Connor, P. Waterman, M. Goy. 
enc, B. Brouillard. Miss Bichio, pianist; R. 
Walker. R. McAdam, Miss McGunigle, di-
re<tor; J. CopJ)Olelli, R. $,cere, M. Ranalli. 
Row 2: B. Heal, M. Ceprano, C. Poirier. 
President; R. O'Desky, M. DiBiasio, E. Don-
nelly, $. Melnick, B. Chaplin, J. Antonucci. 
Mr. S<hwadron, dire<tor; A. Dalton, P.ianist. 
Row I : J. Kinder . M. Romano, L. Archam-
bault, A. Giardino, P. Mongeon, M. Ran-
alli, J. Ham, E. Brichack, F. Beaudet, J. 
Enander. Row 2: M. Martell, E. Rondeau, 
E. Connor, B. Cayer, R. Cook, P. Thornley, 
J. CopJ)Olelli, G. Riccio, J. Merges, G. 
Pelletier. 
L . R: N. White, C. Poirier, A. Di Muccio, 
C. Smith. A. Camara, B. Wahl, C. Paolino, 
K. Harris, L. Gus tafson, President; C. Kokol· 
ski, M. Very. 
65 
66 
Standios: M. Lepley, President. Row, I: C. O'Rourke, C. Poirier, S. Guilloue. Row 2 : 
C. King, M. Peters, M. Ranalli. Row 3 : C. Martino, T. Pezullo, R. Walker, J. Mac-
Beth, R. Gaudreau. Row 4: E. Casey, E. Briden, B. Blau, Mr. Graham, Advisor. 
':J)ramalic 
ofeague 
BUS STOP 
L-R . : R. Gaudreau, B. Blau, C. Poirier, J. Macllcth, President; S. Guilottc, M. Peters, 
R. Walker, Mr. Graham, Advisor. 
Jim !Gnder tells of being "Teacher's Pet" in AJpha Psi Omega's production ol "Love Hits Bc0'1dway." 
67 
68 
L.-R.: M. Boyajian, R. Lopez, 
$. Bousquet. 
S. G. A. 
Seated: L. Metola, M. Wrona, M. Boyajiao, R. Lopez, S. Bousquet, K. Binns. Standing: P. Boyea, 
M. Santo.<, S. Neary, J. Huot, M. Nasbawaii, R. Gagnon, F. Beaudet. 
.J. R. C. 
R. MATIER 
President 
5<:accd: ~- Cbri$topoulos, T. Farley, S. Halpin, Treasurer; R. Matte, . Presidenf;. R. McClanaghan, 
Vice President; J. Sampson, Secretary; E. Casey. Standing: M. Powers, C. Maruno, M. Trofi, M. 
McCullough. 
69 
70 
G. Munroe, Secrctary; E. Voogh,, Prcsiden,; M. 
Whitehead, Vice Prcsiden,; D. Wa,erman, 
Treasurer. 
Sea,cd: G. Munroe, ]. Smi,h, E. Voogh,, M. Whitehead. Srnnding: L. M.1gnuson, D. 
\Xiacerman. 
Seated: J. C.,hir, B. Coognan, J. Marzilli, S. Halpin, R. Foller, F. Smith, L. Messier. 
Standing: R. Beaton, P. McNally, P. Bessette, R. Cook, M. Tremblay , T. Newbold, A. 
Giardino, S. Clarkin, J. Souia. 
Organizaf iond 
P. DiBiasio, Secretary; C. o·Rourkc, T reasurer, 
M. MeCulloush , President; B. Singleton, Vice 
President; A. Conroy, Social Committee Chairman. 
Seated: M. McGuinnt>ss, C. o·Rour ke, M. Goyette, A. Fe-ency, P. DiBiasio, $. Ogni. 
Standins : D. Pires, A. Conroy. J. DiTomaso, D. Shallcross, R. Pepin. J. Moran. R. 
LaRoche. 
71 
72 
L.-R.: G. Hindson, 
E. Hummel, B. Tubman . 
Row l; M. Pettine, 0. McBride. O. Paine, E. Hummel, M. McCahcy, A. Oegnsn, B. Coogan. 
Row 2: G. Hindson, J. Benjamin, A. Canham, L. Ouphin ey, A. E8lln, E. Grosse. Row 3: B. 
Tubman, B. Granieri, J. O'Brien, B. Manchester, ]. McManus, O. OiMuccio, C. Paparella, P. 
Tanguay. 
J. Chirico. A. Plame, and E. 
Rondtau casr their pennies 
for MISS MERP. Money wa,. 
chers R. DiOrio and C. Mile$ 
supervise chc-voting. 
Siuing: W. McCann, A. Ca/ferry, C. Miles, G. Tobin. Ill . W. Cobain. Standing: R. Gre,,ne, P. 
Francis, G. Riccio, R. Patterson, J. Fox, R. Sharkey, C. Boyle, F. Joly, G. Brousseau, R. DiOrio, 
D. Ch<?<!Sn>an, T. Santopic«o, A. Ramos, J. Reis, R. DiCccco, R. Sawyer. 
73 
74 
Seated: D. 1..ec$, Chaplain; G. Flem-
ing, Ptesident; E. Day, Vice Presi-
dent; J. Rusi;iano, Recording Sc<:cc-
cary. Standing: F. Maniucci, Nauon-
al Representative; N. Camp, Cor-
responding Secretary; A. Preda, 
Trca.surcr. 
Seated: R. Masarian, R. Dan-
ielson, N. Allen, & Day, W. 
McCann, R. Walker. Stand-
ing: R. Viens, R. SpiUane, N. 
Galla.ghct, R. DelGuidice, J. 
Hines, K. Berwick, A. Freda. 
Brothers stage a holdup at 1.co·s Snack Bar. 
&sued: R. Sullivan, W . Borek. C. Miles. R. DeA.~ncn,ca, 0 . Hulme. M. l•cona. Standing: J. 
Kinder, N. Camp. J. Rug#ano, E. Blamircs. E. Rondeau, G. l'lcmin.,, D. L<:c,, T. S•ntopict ro. 
F. Mauiucci, 0. Pires. 
The magic light shines from the fraternity "rock." 
75 
C. Paolino converses with Dr. Comcry 
J. Ruuiano , C. Paolino, E. Casey, M. \~icklund , H. Dufresne, B. Heal, V. Wood, M. McCullough 
76 
Sitting: A. McDonnell, President; R. Shea, 
Treasurer. Standing: L. Lepore, Vice President; 
D. Folgo, Secretary. 
, .. ~~~~, .. :--? --~ 
,, 
Sitting: D. Folgo, P. Bessette, J. Cahir, R. Beaton, M. Lonergan, A. McDonnell, K. Crowley, D. 
Lees, R. Shea. Smnding: J. Kinder, F. Joly, D. Sbalktoss, A. Campbell, F. Mattiucci, T. Newbold, 
M . Pettine, A. Toolan. 
77 
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Clockwise: C. Wheeler. President; R. Gallucio , 
Treasurer: D. McCarthy; J. Rashed, Publicity 
Chairman. 
w R...A. 
R. Sabouri n and J. MacDuH; L. Perra and B. Coogan 
Seated ; J. OiNucci, J. Co,c. ]. Rashed , E. Maynard. J. Gad bout. Standing : J. Mac Duff, C. Papa,. 
clla. M. Nashawat \', E. Hummell, P. Galvi n, M. Cook, E. Bor,ecs. 
79 
80 
CAROL GIULIANO 
Editor in Chief 
M. Wicklund , J. Blanche,te, R. Gagnon, C. Gilu liano, A. Plante, B. Kinoian 
P. Whi,ehead, R. Goule,, M. Murphy, C. Leclerc, L. Arcllarobauh, J. Smi,h 
Row I ; M. McGuiness, C. Loughrey, M. Mcdhurs,, E. Cairo, J. 
Clough. G. Accco. Row 2 : T. Pailthorpe, M. Ranalli , J. Norcross, M. 
Cip0lla, P. Giorgianni. 
M. McGuiness. 8. Coogan, F. Palumbo, M. Murphy, J. Barry, E. 
Rondeau, L. Duphincy. 
ELAINE CAIRO II I 
Edi,or in Chief --~--- ---- - -------------- - - _Afnchor 
81 
82 
Staff : P·. Carr , A. Pitrone, M. McWcy, A. Plante, S. Nea ry 
ELIZABETH DAVIS 
Edicor-io-Chief 
R. Walker , R. Gagnon, Photography Co-Editors 
Staff: J. Stoyko. P. Houlihan, L. Gustafson, S. Cunha, P. Egan 
C. Augusto, Literary Editor; M. Wrona, by -our Editor 
F. Palumbo, S. Bousquet, Business Manager; D. Du rrcll, Ad Manager 
83 
Scate<l: F. Schiano. P. Angelone. C. P<-arson, H. Carpenter, G. Hindson, edito r. Stand-
ing: B. Manchester, J. McNally. 
V. Mahoney, B. Brou illard, J. Benjamin, P. Masters, J. Hines, P. Giorgianni, R. DiOrio 
84 
J(appa :})efta Phi 
Awa,.Jd 
Roberta Ann Gagnon 
Alexander Joseph Freda 
85 
P. Ross, Social Committee Cha.irman; S. Neary, 
Treasurer; J. Maynard, Sccmary; R. Gagnon, 
Vice President; R. Walker, President. 
86 
Se nior 
S. Neary, Treasurer; P. DiBiasio, Se<rernry; R. 
Gagnon, Vice President; S. Cunh3, $oci3l Com• 
miucc Co-Chairman; R. Lopez, Social Commit· 
ree Co·Chairm3n; R. Walker, President. 
J. Hoois, President; F. Lombardo, Treasurer; V. 
Mahoney, Social Committee Co-Chaitman; \V/. 
McC.ann, Social Committee Co-Chairmaa; C. 
Paparella, Se<retary; R. Gaudreau, Vice-President. 
M. Pettine, Social Committee Co-Chairman; E. 
Blamires, Secmary; E. Rondeau, President; J. 
Chirico, Vice President; P. Galvin, Treasurer; J. 
Card, Social Committee Co-Chairman. 
Junior 
E. D:tignault , Secretary; C. Wilkes. Vice Presi-
dent; R. O'Brien, Social Committee Co-Chair-
man; L. Perra, President; M. Trofi; $. Labonte, 
Social Committee Co-Chairman. 
87 
M. Pettin e, Social Committee Co-Chairman; J. 
Chirico, Vice President; E. Rondeau, President; 
P. Gitlvin, Treasurer; M. Rckos, Social Commit-
tee Co-Chairman; P. Hartigan, (absenc) Se<:rciary. 
88 
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90 
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Culture 
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93 
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Put jome :Jun in gour cf!i/e ... 
100 
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\NELCOME BACK 
106 
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But nof wifhouf 
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113 
Roman 
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116 
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-4-nJ all that 
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119 
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122 
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129 
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132 
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134 
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The world stands out on either side 
o wider than the heart is wide; 
Above the world is stretched the 
sky,-
o higher than the soul is high. 
The heart can push the sea and 
land 
Farther away on either hand; 
The soul can split the sky in rwo, 
And let the face of God shine 
through. 
l?e11r1rcence-Edna St. Vincent Millay 
~-~--~i 
§ 
The Rhode Island College 
ALUMNI ASSOCIATION 
EXTENDS ITS CONGRATULATIONS 
AND A HEARTY WELCOME 
TO THE CLASS OF 1961 
§ 
§ 
i 
l 
t 
§ 
§ 
I 
§ 
I 
i 
t 
I 
~ ~~~~~~~x
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l 
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i 
THE SENIOR CLASS 
EXTENDS ITS BEST WISHES 
FOR THE SUCCESS OF 
RHODE ISLAND COLLEGE 
THE CLASS of 1962 
WISHES TO EXTEND 
CONG RA TU LA TIONS 
AND BEST WISHES TO THE 
CLASS OF 1961 
THE CLASS of 1964 
WISHES THE SENIOR " ANCHOR " CLASS 
A SUCCESSFUL 
AND REWARDING CAREER 
AS FUTURE TEACHERS 
AND LEADERS IN THE 
COMMUNITY 
YOUR "JANUS" PHOTOGRAPHER 
THE LUCKETT STUDIOS, INC. 
757 NO. MAIN STREET PROVIDENCE, R. I. 
JA. 1-3030 
t THE CLASS OF 1963 
WISHES THE GRADUATING CLASS OF 1961, 
OUR SISTER CLASS, 
THE BEST OF HEALTH , OPPORTU NITY, AND 
SUCCESS IN THEIR COMING FUTURE 
AS GRADUATES 
RHODE ISLAND EDUCATION ASSOCIATION 
600 MT. PLEASANT A VENUE 
PROVIDENCE, RHODE ISLAND 
The Professional Organization of 
School Teachers amt Administrators 
-.,--~-.~~~, 
t 
t 
I 
l 
BROWSE AT THE BOOKSTORE 
1961 · 1962 
BOOKS 
PRINTS 
COLLEGE SEAL 
GIFTS 
RHODE ISLAND COLLEGE BOOKSTORE 
AUNT EMMA'S STEAK HOUSE 
1307 CHALKSTONE A VENUE 
PROVIDENCE, R. I. 
Charcoal Broiled Steaks and Hamburgers 
Home Baked Sky High Cmtard Pies 
Open 8 A.M. co 9 P.M. Mon. chm Fri. 
8 A.M. to 12 P.M. Saturdays 
Closed Sundays Tel. TE. 1-9411 
§ 
§ 
i 
t 
§ 
t 
I 
t 
I 
J 
~ 
~..QY~~~,~~~x
"WHERE THE GIRLS ARE ••• " 
W. R. A. 
NARRAGANSETT 
ELECTRIC 0 
PART OF NEW ENGLAND ELECTRIC SYSTEM 
RINGS 
PIN$ 
MEDALS 
CHARMS 
CUPS 
PLAQUES 
TROPHIES 
excellent 
design 
skilled 
era f tsm a nsh i p 
superb 
quality 
YOUR CLASS JEWELER 
DIEGES & CLUST 
226 PUBLIC STREET, PROVIDENCE, R. I. 
PHILADELPHIA NEW YORK 
MANUFACTURING JEWELERS 
Tel. Elmhurst 1-7700 
THOMAS D. PALUMBO 
Real Estate and Inmrancc 
FIRE, AUTOMOBILE, THEFT, BONDS, ETC. 
Office: 34 RlALTO STREET 
PROVIDENCE, R. I. 
~(7-~A-<7,.q,,q,q~ .v:;>->v~~,q,,~~,q,<QxQ-,~~~~..d ~ 
i C•~m•" of ! 
1 i 
!
§ HENRY BARNARD CHAPTER,- ;;. 
WE WILL ALWAYS REMEMBER ~ 
THE WONDERFUL MUSIC STUDENT EDUCATION ASSOCIATION i 
OF ART TANCREDI 
AT 
Winter Weekend 
I 
§ 
All College Ba II - 1961 
t 
t----
) 
C om,pliments of 
THE ANCHOR 
§ 
"A Growi11g Newsp11per 011 A Growi1tg C11mp1u" 
Office: CL B24 
Telephone: TE. 1-6600 - Ext. 226 
- ---! 
Com,pliments of 
S K I C L U B 
t 
t 
I 
§ 
-- - 1 
DRAMATIC LEAGUE 
£OR THE ADVANCEMENT OF CREATIVITY AND 
f THE APPRECIATION OF DRAMATIC ARTS § 
- -- t 
JTHE SPEECH CLINIC AT MARTIN HALL 1 
§ 48 fillfON ST., BRISTOL, R. 1. •·':] •' ' 212 UNION STREET w.1;1J.m:-_ •1 .. • Providence 3, Rhode Island .,-eside,,tial and 011q,11tie11t 
clinic for speech defects 
Free Examinations 
SPECIAUST IN MEN'S FORMAL WEAR ~ 1 Director: Mrs. S. Morton Giles Phone: CLifford 3-8767 
2 
xer,~ -.,:;r,,~~~~~~~~ x 
r-~~ ~~=-- ~-i 
I DEMOCRATIC STATE COMMITTEE I 
I C..,.; ., o,,.,.., •·•""" JOHN c. M,WEENEY, c"""'" i 
i I 
f 1 § TAYLOR FLOWERS C()1igrat11lauom and Bm l'f/iJhes .. 
ti by Bianchi THEQv:i:1:~r It 
ON THE SQUARE AT 
\YI ASHINGTON PARK Rhode Island's Largesc Department Score 
HOpkins 
Com,plimentJ of: 
MAINELLl 'S REST AU RANT 
1366 CHALKSTONE A VE. 
PROVIDENCE, R. I. 
Complimcnis of 
t- ------ PA--RK_ C_L_E_A_N_E-RS _____ _ 
KEN-MOR 
CIGARETTE VENDING MACHINE CO. 
221 FOURTH STREET. PROVIDENCE. R. I. 
PROVIDENCE, R. I. 
K 6 .2 SALUTES HER SENIORS: I 
E. Day 
A. Freda 
R. Viens 
R. Cooper 
K. Berwick 
J. McKiernan 
R. Walker 
B. Smich 
Com.plimon/J of 
B. Genereux 
R. Spillane 
G.McDonald 
PUBLIC COAL & OIL CO. 
MT. PLEASANT PHARMACY, INC. 
A. CURRER I, B.S. A. VITALE, B.S. 
Regis,eted Pharmacists 
Tel. TE 1-0617 
~~~~..q,,~~-~~~x 
CLAIRE'S UNCLE LARRY 
ADOLF'S MEAT MARKET 
KENMORE VENETIAN BLIND COMPANY 
Man11/a,111rers of Flexa/11-m Ver1it11l and 
T 1ui-nighter Blinds 
16 PAUL STREET, PAWTUCKET, R .. 
P~. 3-4996 
ITALIAN FOOD FAIR 
§ 
t 
l 
t -----------§ 
WELCOME RESTAURANT 
"In Tha Heart Of A1o11111 Plen.sant-'' 
Telephone TEmplc 1-95 77 
1065 CHALKSTONE A VE. PROVIDENCE 8, R. I. 
PINAULT PHARMACISTS 
Pres&ription Com.po,mding is Your 
PharmaeiSl'J 1\1011 Jmp orlafJI Serviee 
direct sales 
personal service 
original layouts 
art service 
retouching 
composition 
mechanicals .,.. ~ ""', e 
halftone and line.~'11egdfiv3s't'Ji 
lilm and plate st.£J&tngaW>, 
plate making '&.J IOI ,i e 
roof ollset printing lo/ding 
complete bindery service 
packaging 
delivery 
r 
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I 
t 
Barbara Balkus 
Nancy Boylan 
Arlene Feeney 
Joan Lague 
Joan McManus 
Ann Masterson 
Rita Quamucci 
Barbara Brouillard 
Sarah Halpin 
James Fallon 
Lynn C'\rpencer 
Grace Notorancorio 
Evelyn Tourtellotte 
Anita Henderson 
Regina Follett 
Janie Bolyer 
Carol Anderso n 
Sheila Clarkin 
Nancy Hill 
Susanne LaFlamme 
Suzanne Meharg 
Joan Reardon 
Margie Tremblay 
Margorie Medhu.rst 
Jackie Benjamin 
Esther C'UUpbell 
Ellen French 
Mary McCabey 
Linda Magnuson 
Maureen McCormick 
Fran Smith 
Jacq\1es Chaput 
Laura Messier 
Allen Bailey 
Joan Kennedy 
Vivian Bre!>sette 
Catherine Anconuccio 
Elaine Keefe 
Janee Flemming 
Marjorie Chirichella 
Margery Beaumont 
Diana DiMuccio 
Elaine Jackson 
Carol Lamaureaux 
Veronica Murphy 
Florence Schiano 
Jackie Davidson 
Danny Pires 
Beverly Caligiuri 
Peggy Delaney 
Sue Guillotte 
Elaine Mahar 
Judy MacDuff 
Barbara Pitera 
Ann \'i/accers 
Maureen Cuimmo 
John Fagan 
Muriel Plance 
Sandra I(ennedy 
Meg Murphy 
Lucille D'Ercole 
Elizabeth Covill 
Tillie Beagoo 
Marie Goyette 
Alice Canham 
Alice Grt-enlu nd 
Gail Hindson 
Rurh Lewis 
Edith Perraca 
John Smith 
Rae Mateer 
Robena Rankin 
Bob D' Alessio 
BOOSTERS 
Barbara Marierc 
Midite Aizil 
Bruce Blackwell 
Arc Campbell 
John Hanley 
Linda Rybka 
Donna Bowolick 
Virginia Mahoney 
Vivian Lapierre 
Cynthia Pearson 
Patricia Angelone 
Carolyn Manino 
Frank Cotter 
Roberta McOanaghan 
W. Neil Gallagher 
Guy Boulay 
Roberr Jenckes 
Mel Fredenburg 
Gene Hall 
Charles Moffit 
Marguerite Rathbun 
Ray Sabourin 
Alan Cafferry 
Dottie Polofsky 
Frank Mam1cci 
Eddie Augie 
Carolyn Borys 
Caroline Cullinane 
Louis Lepore 
Barbara Fletcher 
Anne Curacuzzo 
Marion Heddie 
Janice Wi lkins 
Gloria Poirier 
Ellen Donnelly 
Jean Brodeur 
Beverly Manchester 
John Sampson 
Lola Asti 
Eilleene Borges 
Roberc D'Agnenica 
Rosalind Galluccio 
Josephine Kelleher 
Mary McGuiness 
Joseph Souza 
Oifton Boyle 
Joseph Fox 
Rose Marie Heice 
Bette Anoe Tubman 
Pauline Beauchase 
George Buteau 
Kenneth Figad 
Ann Mackie 
Elizabeth V oaghc 
Barbara Yuski 
Janee McElroy 
Margaret DeBiasio 
Geraldine Freitas 
John H. Hines 
Paul Giorgianni 
Pa1ricia Manin 
Anita Hultcnius 
Ronald Goudreaux 
Paula \Xfhirehead 
Dennis Coun, 
Robert Grilli 
Louis Lynch 
Herbert Noonan 
Burrows Younkin 
Gerard Brousseau 
Frank Lombardo 
William Foberc 
James Owens 
Thomas Santopietro 
Frank ValJucci 
Ronald DiOrio 
Alfred Ramos 
Raymond DiCecco 
Mike Brennan 
fad Breiden 
Sheila Ogni 
Christine Mooney 
BobLa Roche 
Marilyn Cook 
Carol Ann CaUahan 
Carolyn Papare lla 
Kathy Boardman 
Verona Preston 
Thomas Flood 
Mary Ano Dupont 
Cuo l Viccio 
Judy Arcand 
Joan Durigan 
Pat Quinn 
Thomas Farley 
WiJJiam McCano 
Richard Patterson 
Russell Sawer 
George Tobin 
Ralph Doke 
Robert Sheldon 
R. Gaulet 
Mary Jane Lepley 
Ed Casey 
Gene B,richack 
Jim Enander 
Bernie Singleton 
Marjorie Keefe 
Anne Conroy 
lva DaSilva 
Je:io Rogus 
Bob Leach 
Pac Tanguay 
Jane Sanderson 
Celia Poncorelli 
Andrea Egan 
Don Folgo 
Mrs, John Sweeney 
Jacqueline Sheehan 
George Olson 
Joseph Reis 
Roy Sharkey 
William Cobain 
Charles Miles 
James Wilson 
Yverce Sc. Germain 
Arlene Schriner 
R. Ledene 
R. Malafanre 
Joe Mercier 
Judy DiCola 
Roberta Manchester 
Sue HoUand 
Ray Rabideaux 
Art Plante 
Berte Dumont 
Barbara Pug lisey 
Janet Rashed 
Jim Bessette 
J aner O'Brian 
Ed O'DonneU 
Marie Piggmi 
Rosemarie Leoni 
Suzanne DuBo is 
Paula McNaUy 
Joan McNally 
Joe Ham 
Joyce Margilli 
lv(argie Whitehead 
Mary McWay 
Pat Spinella 
Richard Sullivan 
Donna Fishman 
Rene LcDuc 
Judith Duffney 
Janice Carbone 
Sandra Horton 
Carol Mallin 
Newton Allen 
Gerald Capracotta 
Shirley Derouin 
Carelle Ozog 
Olinda Kinburg 
Sue Roberge 
George Lc:vesque 
Marcia Pettine 
Charles Lawton 
Laurel Houle 
Margie Barr 
Palma Masters 
Claire O'Rourke 
Joon Kostyla 
Elaine Etchells 
Filomcn.1 Paolucci 
Kathy Walsh 
Lois Mosseff 
Bernadine Sciono 
Eleanor La Ninfa 
Barbara Wahl 
Richard Hok 
Noreen McGowan 
Rosemary Kcnlledy 
Edward Blamires 
Denise C.1thers 
George Fleming 
Simone Pepin 
Pac Pern1nr 
Edward Rondeau 
Joon Prescott 
Kathleen Crowley 
Linda C.1rtcr 
C1rolyn McWecney 
Margo Mullane)' 
Ray Pepin 
Linda Pozzo 
Priscilla Compton 
Mary Ann Sezuroski 
Linda Seyna vc 
Edith Silva 
Sandy Smith 
Roberta Winner 
Janis Barth 
Gail Girard 
Claire Rosini 
Joyce Cahir 
Cornelia Kokolski 
Norman C.1mp 
Richard Danielson 
Irene Lannon 
Joan Ziochowski 
Helene Dufresne 
Virginia Wood 
Marilyn McKell 
Norah Pollard 
Millie Mae Wicklund 
Barbara Hcale 
Corrine Ricciardi 
Mary Fogarry 
Eileen Lyons 
BOOSTERS 
Jo-Ann Pelosi 
Ann DiChristofors 
Jeanne Aubin 
Mariann Cipolla 
Barbara Coogan 
David Duffney 
Margaret Gallogly 
Joanne Hawdrikson 
Harvey Lescault 
Dorothy McCarthy 
Roberr Waldralf 
Carol Loughery 
Michael Mello 
Veronica Paroliri 
Eugene Oliver 
Mary Casey 
Gail Rowles 
C.'lrol Rafferry 
Marilyn Mace 
Ann C.'lSSidy 
Diana Paine 
Roberra DiRira 
Joon Clough 
Mary Crimmins 
Nancy Dyes 
Patricia Galvin 
Doris Hiller 
Barbara McMillan 
Wendie Siver 
June Judge 
Donald Hulme 
Jean Milano 
John Ruggiano 
Julie C.'lrd 
Dorene Noiseux 
Marie Mainelli 
Celia Estrella 
Cindy Coule 
Edward Dowling 
Michael lacona 
Arlene C.'lrnara 
Viola Conway 
Oairc D'Orazio 
Anna ~farie Felingieri 
Ardys Guenther 
Jane Kanacret 
Jo-Ann Madeiros 
Shirk'Y Striefer 
Maurice Berg 
Marjorie Nashawaty 
Janet Pendleton 
Ardys Starz 
Mary A. Abbenante 
Doreen Adams 
Andrew A. Albanese 
Ann R. Albert 
Juliet J\. Acciardo 
Eileen T. Antolini 
Judith A. Anconucci 
Lionel G. Archambault 
Kathleen M. Arnone 
Janice M. Baily 
Brian L Barnes 
Oayton A. Barnes 
Carol A. M. Bastien 
Lorraine J. Berard 
Nancy Berger 
Aime B. Blaise 
Judirh J. Bolton 
Carol A. Bonde 
Alice R. Boudreau 
Jam,-s T. Bowie 
Patricia A. Boyea 
Florence J. Bradstreet 
Bethany L. Bridgehousc 
Arline R. Brouillard 
Wa)'ne C. Browning 
Gary W. Bryson 
Marjorie E. Burdett 
Shelia V. Cabral 
Dennis M. c.~nnon 
David A. C.'lpaldi 
Barbara H. C.'lrrwright 
Jo-Ann H. C.'ISC 
Bernadette E. Casey 
Kathleen R. C.1sey 
Rose J. C.1calforno 
Bertrand G. C.'lyer 
Sandra A. Chaharya 
Betsey A. Chaplin 
James A. Charleson 
Linda D. Chevalier 
Joon Ann Cloutier 
Carol S. Cohen 
Randall Collins 
Jane M. Condon 
Susan R. Coogan 
Andrea E. Cooper 
Ethel M. Corbin 
Elsie Corbridge 
Ann Marie T. Cox 
Sandra A. Curran 
Ann E. DeAngelis 
Jeannie T . De Falco 
Willjam A. Dc1Sesto 
William E. Dempsey 
Robert F. DcWolfe 
Joyce A. Dinucci 
Paula A. DiSanto 
John J. DiTomasso 
Louise A. DiToro 
Charlotte E. Docekal 
Thomas C. Dolce 
Mary M. Dubois 
Edith T. Duffy 
Paulette A. Dufresne 
Marie E. Dunne 
Lorna M. Duphiney 
Jeanne F. Ellis 
C.'lfolyn A. Fagan 
Judith A. Fairhurst 
Elizabeth A. Federici 
Cynthia G. Fcrdrnan 
Mary L Fernandes 
Joyce E. Flynn 
Carol A. Forlasto 
Susan C. Frechcrre 
C.1therine A. Galvin 
David W. Gaucher 
Therese M. Gauthier 
Karen E. Genereux 
Joyce E. Gentile 
Claire M. Giannamore 
Diane Giragosian 
Thomas E. Gledhill 
William R. Glines 
Irene P. Gobis 
Dawn J. Godfrey 
Judith P. Goodman 
Joan S. Gomlnik 
Mary E. Gorham 
Carol R. Gorman 
Joan C. Grabberc 
Bubara M. Granieri 
C'lrole L Gray 
Janet M. Gregory 
Elaine N. Grenga 
Frances G. Gubala 
Roger R. Hall 
Oororhy G. Hanson 
Walter Hayman 
Frances A. Hein 
Virginia A. Hellew 
Phillip E. Higgins 
Diana C. Hill 
BonnieHwnc 
Mary C. Hynes 
Thomas J. Izzo 
Alvin N. Johnson 
Joan 0. Keefe 
Nancy E. Kelley 
Jill J udy Kessler 
Carole R. Kinge 
Dianne Kinn.es 
Janice M. Krajewski 
Sar\dra 0. Kendall 
Carlene M. Lafleur 
Jeannie Y. L-igrace 
D aniel Laliberte 
Roger A. L-iundry 
Virginia M. Lanni 
Dorothy V. Lannon 
Paul A. Lapinsk i 
Claire A. Larabee 
Valerie C. LaTour 
Ellen M. Ledoux 
Roberc E. Lee 
Edmond J. Lemoi 
Simone M. Levesque 
Gerald Justin Lima 
Richard A. Liscio 
Roy Thomas Loiselle 
Francine A. Lombardi 
Paula J. Loughran 
Maureen Mackie 
Stephanie S. Mansi 
Lucy V. Masi 
Elizabeth R. Maynard 
Susan L. Mazo 
John F. Medeiros, Jr. 
Matthew J. Meehan, Jr. 
David R . Meikle, Jr. 
Mary L. Mcinhold 
Maria V. Mellone 
C'lrOI A. Mercier 
Linda G. Merola 
Dianne E. Millar 
Robert A. Miller 
Raymond A. Micchell 
Marrha A. Micson 
Elaine F. Monaco 
Marilyn A. Montanari 
Mary Jean Moore 
Sally Ann Moore 
Elizaberh L. Moran 
Pacricia A. Morgan 
Arlene M. McArdle 
Joanne P. McCurdy 
Susan V. McGann 
Arthur H. McKenna 
Patricia McWay 
Edward J. Newbold, Jr. 
Ela ine M. O'Brien 
Raymond T. O"Brien 
Janee S. O'Hern 
Mary E. O'Neill 
Ann M. Palmaccio 
Rosemarie Paolo 
Victoria C. Paosano 
BOOSTERS 
Marjorie A. Palazzo 
Madeline D. Parente 
Lyle Perra 
Eileen T. Perrault 
Wayne Ammons Perry, Jr. 
Thomas R. PezwUo 
Jane E. Pierce 
Elaine V. Piecros 
Marie A. Pimental 
Frances J. Plonka 
Carol A. Polselli 
Lorecra P. Ponce 
Peter E. Poor 
Jane Procter 
Michael A. Ranalli 
Eleanor A. Reichsteccer 
Virginia A. Ricci 
Joan M. Rigney 
Janice E. Riley 
Paul J. Robidoux 
Arthur G. Schatcle 
Angela L. Scipione 
Barbara R. Shea 
Janee M. Shea 
Ruth A. Shcidow 
Linda J. Silverman 
Lois S. Silverman 
Consrance C. Smith 
Janet M. Smith 
Priscilla A. Smith 
Camille S. Spicola 
Josephine E. Squillante 
Louise E. Scyborsky 
Parricia A. Sullivan 
France$ A. Syner 
Geraldine J. Szpila 
William V. Tammelco 
Carolyn A. Tardiff 
Robe re J. Tcrcyak 
Mabelle C. Thompson 
Perer B. Thornley 
Pacricia A. Tobin 
Harold A. Trainer 
Mary E. Turbidy 
Marie J. Turcheua 
Alberca E. Turcone 
Marjorie J. Turcocce 
Judith M. Valcourt 
Theodore F. Valin 
Sheila Mary Walsh 
William K. \'ifacers 
Jeffery V. Webber 
Sandra Jo W escoc r 
John Bruce Whyte 
Charles R . Wilkes 
Rosemary Zanfagna 
Joseph Aiello 
Raymond Alves 
Edward F. Belhumeur 
William A. Briggs 
David ?. Cheesman 
Gera ld E. Clancy 
Paul P. Clark, Jr. 
Ralph S. Cook, Jr. 
Richard F. Dalen 
Paul A. Francis 
Anthony P. Giardino 
Richard H. Greene 
Frank J. Joly 
Paul H. Mongeon 
Peter L. Morin 
Allan L. Morrison 
Gilbert J. Pelletier 
Gennaro Riccio, Jr. 
Michael B. Romano 
John V. Sheldon 
Srnart P. Syverson 
Bob and Pauline 
Helen La Belle 
Joan Carey 
Lucille Desautell 
Barbara Egan 
Carol C"lffrey 
Judy Stoyko 
Daureen Duncil 
Marilynn \'ifrona 
Annette Pirrone 
Sandy Cunha 
Margaret Hammer 
Judy Barry 
Jean Dagostino 
Rosalie Lopez 
Jean .Maynard 
Gloria Acero 
Ronny Felber 
Pauline DiBiasio 
Carmen Augusro 
Bohbe 
Fran Palumbo 
Shirley Mulligan 
Ann Plance 
Dick Walker 
Liz Davis 
Margaret Boyajian 
Marie Brousseau 
Liz Holt 
Cathy Magill 
Sim Bousqucc 
Patricia Saunders 
Marcia Alexander 
Hazel Bem 
Joyce Deradoorian 
Sue Eastwood 
Joan &!wards 
Adrianne Finelli 
Lynne Gill 
Joan McGarricy 
Bob McAdam 
Anne Reynolds 
Ginny Wayland 
Claire Cook 
Barbara Baldoni 
.Barbara Bilorri 
Sue Neary 
Priscilla \'ifarcrman 
Fran Pierce 
Marie Mc\Veeney 
Rosalie Kuperman 
C'lrol Vanasse 
Gilda Petrin 
Joyce Dailey Eastham 
Ena Gill Bares 
Patricia Houlihan 
Lenore Gusrafson 
Mrs. Virginia Dooley 
Mrs. Carolyn Latham 
Marcia Case 
Joan Flynn 
Gail Monroe 
Jobn Flynn 
Andree Daignault 
SENIOR ACTIVITIES 
BARBARA ANN BALDON !, Elementary. Newman Club 
2; $.E.A. l, 3; W.R.A. I, 2, 3, 4; May Day l; Stunt 
Nigh, I, 2, 4; Handbook 2: Pcesident's List 3; Pep Rally 
4; Senior Honors Project; Hazing Committee 3. 
JUDITH FRANCES BARRY, Elementary. NC\\•man Club 
l, 2, 3, 4; S.E.A. I. 2, 3: Anchor 2, 3, 4; W.R.A. l, 2. 3, 
4; May Day I; Stunt Night l, 2, 3, 4; President's List 3; 
Senior Honors Project 4. 
ETTA GILL BATES, Elementary. Kappa Delta Pi 3, 4; 
Stunt Night 2: May Day I; President's Li1t 3. 
HAZEL ELIZABETH BETIS, Early Childhood. Christian 
Association L. 2. 3. Chaplain 2, Treasurer 2; Stuot Night 
2, 3; May Day l; S.E.A. l; Dramatic League 2; President's 
List 4. 
BARBARA ANN BILLOTTI, Elemcacary. May Day I; 
S.E.A. I, 2; W.R.A. I, 2, 3, 4: Pep Rally 2, 4; Christ· 
mas Ball Committee 2; Winter Weekend Committee 3, 4; 
Hazing Committee 3. 
JUNE BLANCHETTE, Eoglisb-Social. Newman Club 2, 3; 
Basketball Club 3; English Club 3; Choir 2, 3; Stunt Night 
2, 3, 4; S.E.A. 2; Ski Club 2; Helicon 4; I.R.C. 3; Junior 
Prom Committee 3; Winter Weekend Committee 3; 
Anchor 2; Volleyball Club 3, 4; Softball Club 3: Intra · 
munls 2, 3, 4; Dramatic League 2. 
BENITA SHARON BLAU, Social-English. $runt Nig ht l, 
2, 3, 4; Co-Chairman I; Dramatic League I, 2, 3, 4; Alpha 
Psi Omega 2, 3. 4, Secretary 3: Anchor 2, 3, Advertising 
Editor 2; Social Chairman 2; Inter Club Council 2; Winter 
Wcckcitd Display Chairman 2; Chapel Committee, Student 
Chairman 4; May Day I; Sophomore Hop Committee; 
JANUS 4; Handbook 2; I.R.C. 2, 4. 
EUGENJA HELENE BOGGIA, Elementary. May Day I; 
Newman Club 2; President's List 3. 
$)MONE BOUSQUET, Math-French. Student Council I , 
2, 3, 4; Secretary 2; Newman Club 2; Who's Who ; May 
Day; S.E.A. 2, 3, 4. Vice-President 4: Kappa Delta 3. 4; 
Student Court 4; Stunt Nite 2, 3, 4; I.C.C. 4; JANUS 
Business Manager 4; President's Lis, 3, 4; Sophomore Hop· 
Queen's Court. 
MARGARET AGNES BOYAJJAN, Math -Science. Presi-
dent's List I, 3; May Day I; Canterbury Club l, 2; Pub-
licit)' Chairman 2; Stunt Night I, 2, 3, 4; S.E.A. I, 2. 3. 
4. Ways and Means Chairman I, Secretary-Treasurer 3, 4; 
Kappa Delta Pi 4. 
GLORJA JEAN ACETO, Elementary. May Day I; Stun, 
Night l; S.E.A. l ; Newman Club l, 2; Anchor 2. 3, 4, ' 
Business Manager 4; President's List 2, 3; Kappa Delta Pi 
4: Senior Honors Project 4. 
MARCIA JEANNE ALEXANDER. Early Childhood. 
S. E. A. l; Christian Association I ; W.1tA. l, 2, 3, 4; 
Hazing Committee 3; Winter Wcckeod Queen's Court 3; 
Cap and Gown Chairman 4; Stunt Night 2, 3, 4. 
SARAH HADflEL D ANDREWS, Elementary. May Day 
I ; Stunt Night I, 2, 3. 
FRANK APONOWICH , Math-Science. 
CARMEN AUGUSTO, Social-English. President's List 3, 
4; Kappa Delta Pi 4; JANUS Literary Editor 4; May Day 
I; S.E.A. l; Helicon 2; I.R.C. 3; Christmas Ball Commit · 
,cc 4; Recording Listening Series Committee 4; Winter 
Weedend Committee 4; Class Will Committee 4; W.R .A. 
1. 2, 3, 4. 
ANN JOAN BAKER, Elementary. Senior Honors Project; 
President's List 4. 
JANET HEBDEN BOYD, Elementary. 
JOHN FRANCIS BRAY, English-French. Dramatic League 
I, 2, 3, 4; Stunt N ight I, 2, 3; Stunt Nigh, Chairman l, 2; 
Alpha-Psi-Omega I, 2, 3, 4; Treasurer I; Vice-President 
2: President 3; Hand Book Committee 2; Winter Week-
end Commit tee 2, 3; Social Committee Chairman I; !.C.C. 
2; Helicon I, 2; Hazing Committee 3. 
MARIE-BERTHE BROUSSEAU, Mach-French. May Day 
I ; Stunt Ni ce I, 4; S.E.A. 4; Helicon 4; President's List 3. 
CAROL RICCI CAFFREY, Elementary. 
ELAINE MARIE CAIRO, English-Social. Anchor 2, 3. 
4. f:ditor-in-Chief 4, Apprentice Editor 3, Assisrant Editor 
2; Associated Collegiate Press Conference 3, 4; Choir I, 2, 
3, Vice-President 3: I.R.C. 2, 3, Vice-President 3, Treas-
urer 2; Kappa Delta Pi 3, 4; Newman Club I, 2; Drama-
tic League 2; I.C.C. 2, 3; Assembly Committee 3; $runt 
Night I, 2, 3; May Day I; Handbook I; President's List 3. 
SENIOR ACTIVITIES 
PATRICIA ANN CARR, Sodal-Enslish. May Day l; $runt 
Nisht l, 2; S.E.A. I; I.R.C. 2, 3; Newman Club l, 2, 3; 
Recorded Lisccnins Series Committee 4; President's Lise 
3; JANUS Sea.ff 4. 
JOAN ELAINE CARTY, Elemeocary. May Day l; New-
man Club l, 2; S.E.A. I; Stunt Night I, 2. 
MARCIA MAE CASE, Elementary. Kappa Delta Pi 3. 4; 
Choir I; Stunt Ni tc 4; President's Lisi I, 2, 3, 4. 
BARBARA ANN CHAIKA. Elementary. May Day I; 
W.R.A . I. 2, 3; Ski Club I; Stunt Nigh, l. 2, 3, 4: Hillel 
Executive Board l, 2. 3; Class President 3; Srudent Council 
Representative 4: Chapel Committee 3. 4; Kappa Delta Pi 
4; Who's Who Among Students in American Colleges and 
Universities 4; President's Lisi 4; S.E.A. I. 
DONALD CLOSTERMAN, Math-Science. Intra .mural Bas-
ketball 2. 3, 4; Presidents Lisi 3. 
ELIZABETH ANNE COLLINS, Elementary. Srunt Night 
I, 2, 3. 4: Choir I, 2, 3; Orchestra 2, 3, 4: May Day I: 
Newman Club I. 
EDWARD ALBERT CONNOR, Elemencary. 
CLAIRE LOUISE COOK, Elementary. Apprentice Dance 
2. 3: Newman Club I, 2. 3, 4: Chapel Committee 4: May 
Day I: $runt Nice 3. 4: President's List 3. 
ELAINE CAROL COONEY. E.1rly Childhood. 
ROBERT THOMAS COOPER, Social-English. Student 
Council I. 3: Soccer I: Baseball 3. 4: Kappa Delta Pi 4: 
Kappa Ocha Phi l. 2. 3, 4, Secretary 3; Junior Class Vive. 
President: I.R.C. 3. 
SANDRA ELI.Z,\BETH CUNHA, Elementary. May Dai• I· 
Scunc Night I, 2, 3, 4: S.E.A. I, 2, 3, 4; S.E.A.-Kappa 
Christmas Ball Committee 3: Dramatic League 2. 3; Orama 
Festival 2. 4: Queen 's Courr, Sophomo re Hop: Kappa Delta 
Pi 3, 4: Modern Dance Club 3, 4: Social Co-Chairman o( 
Senior Class; I.C.C. 4: Winter Weekend Committee 2, 4. 
Chairman of Jazz Concert 4: JANUS Scaff 4; President's 
Lise 3, 4. 
JEAN ALEDA O'AGOSTINO, Elementary. May Day I; 
S.E.A. I. 
ANDREE THERf:SE DAIGNAULT, Elementary. May Day 
I; W.R.A. I. 2, 3. 4; Pep Rally 4: Winter Weekend Com-
mittee 4; Hazing Committee 3; President's Lise 3. 
JOYCE GRACE DAILY, Elementary. W.R.A. I, 2, 3, 4; 
May Day I; Senior Vespers Comm ittee 4. 
MARIAN McDONOUGH DAVEY, Science-Math. Kappa 
Delta Pi 4. 
EOW ARO LAYCOCK DA VIS, Math -Science. Kap pa Delta 
Pi 4. 
ELIZABETH BARRETT DAVIS, English-Social. 
ANN M1\RIE DAWSON, Elemenrari•. Choir I, 2. 3; New-
man Club J; Stunt Night I , 2. 
EDWA RD JOSEPH DAY, Social-English. Newman Club 
I, 2: Charles Carioll Club L; Social Commi1tcc l, 2; 
M.A.A. I, 2, 3, 4; $runt Night I, 2, 3; l.C.C. 4; Senior 
Chapel Commiuce 4; Ski Club 3, 4: Leadership Workshop 
3, 4; I.R.C. 2. 3: Freshman Hazing Cornmiuce 3; Kappa 
Delta Phi 2, 3, 4, Correspondin g Secretary 3, Vice-Presi-
dent 4. 
JOYCE OERAD00RIAN. Early Chi ldhood. 
LUCILLE MAY OESAUTELL, Elementary. Kappa Delta Pi 
4. 
PAULINE FRANCES DiBIASIO. Engl ish-Social. Kappa 
Delta Pi 3, 4; Vice-President 4: Who's Who Amons Stu-
dents in American Colleges and Univcrsicies 4; Presidem·s 
List I, 2. 3, 4; Sophomo re Honor Guard 2; English Club 
4: Newman Club l, 2, 3. 4, Social Commiucc Cba.irma.o 
2. Recording Secretary 4; Senior Class Secretary; l.C.C. 4: 
Winter \'(/eckend Committe<:. P,ogram Chairman 4; Stunt 
Night I , 2, 3. 
ANDRE\'(/ DAVID DICKSON , Math-Science. Chess Club 
3. 4, President 3; Choir I, 2, 3. 4; Schoolmasrers 2, }; 
Kappa Delta Phi 2, 3: Stunt Night Co-Ordinator 4. 
VERENA MARIE DiI01UO, Elementary. Social Commit-
ice Co-Chairman I; J.C.C. I: S.E.A. I; May Day I; Stunt 
Night 2, 4: Bowling Club 2; W.R.A. I, 2. 3, 4. 
VIRGINIA ABBY DOOLEY , Elementary. W.R.A. l, 2, 3, 
4: Bowling Club 2; Presiden,·s List 2, 3; Kappa Delta Pi 
3, 4. 
DONALD EDWARD DOYLE. English-Social. Dramatic 
l(,aguc 2, 3, 4, President 3: Alpha Psi Omega 2, 3, 4. 
President 4; Student Council 4; Kappa Delta Pi 4: Who's 
SENIOR ACTIVITIE S 
Who Among Students in American Colleges and Univer-
sities 4; Orchestra 2, 3; Schoolmasters 3, 4, Ptesident 4: 
Stunr Nigbr 2, 3. 
DAUREEN PATRfCJA DURRELL, Elementary. May Day 
I: Newman Club I, 2; S.E.A. I, 2; Sophomore Hop Com-
mittee; Wince, Weekend Commircee 1, 2; Ski Club 4; 
JANUS Business Manager 4: S1udeo1 Couit 4; Anchor 
Point Chairman 4; President's Lis, 3; W.R.A. I, 2, 3, 4. 
SUSAN ElTLJNGER EASTWOOD, Early Childhood. 
Canterbury Club I, 2; President's List 4; May Day I, 
I.R.C. 3. 
JOAN EVER GLYN EDWARDS, Early Childhood. 
BARABARA ANN EGAN. Elementary. 
PATR lClA BARRY EGAN, Social-English. May Day l; 
Stunt Night l ; S.E.A. l; l .R.C. 3; Recotded Listen.ins 
Series Committee 4; President's List 3; JANUS Scaff 4. 
THOMAS DAVID EGAN, English-Social. 
RONALD ALLEN FELBER, Elementary. 
JOSEPHINE ANN FIDRYCH, Elemeocary. May Day l; 
Stunt Nighc t. 
ADRIANNE TERESA FINELL!, Elementary. May Day I; 
Stun, Night I; President's Lis, 4. 
JOAN MARIE FLYNN, Elementary. May Day I; Stunt 
Nigh, 1, 2, 4; Newman Club l, 3; S.E.A. l, 2; President's 
List 3; W.R .A. I, 2, 3, 4; Pep Rally 4; Commencement 
Committee 4; Hazing Committee 2; Christmas Ball Com-
mittee 4; W.R.A. 1, 2, 3, 4. 
JOHN FLYNN, Elcmencary. Junior Vice-Ptesideoc; l.C.C. 
3; Tennis Club l; Stunc Nigh, 4. 
JANE ELIZABETH FONTAINE, Elementary. Newman 
Club I; Pccsidenc's List 4; Senior Honors Pcojccc; Sopho-
mo,e Hooor Guard; W.R .A. I, 2, 3, 4; Cap and Gown 
Committee 4; Class Gift Committee 4; Stunt Nigh, I, 2. 
MURIEL ANNE FRECHETTE, Mach-Science. Srudenr 
Council President 4; Who's Who Among Students in Am-
e,icao Colleges and Universities 3; Kappa Delea Pi; New-
man Club I, 2, 3, 4, Executive Board 2, 3; Dramatic 
League l, 2, 3, 4; l.R.C. I, 2, 3, 4, Presidenc 3. 
ALEXANDER JOSEPH FREDA, Mach-Science. 
BARBARA JOAN FREDERfCK 
ETHEL PRIEOMAN. Social-English. Kappa Delea Pi 4. 
ROBERTA ANN GAGNON, English-Social. May Day I; 
Dramatic League I, 2; Sophomore Honor Guard; Stunt 
Nigh, I, 2, 3, 4; ,Presidcnc's Lise 3: Hazing Co-Chairman 
3; Wini er Weekend Pep Rally Chairman 4: Chrisrmas 
Ball Co-Chairman 4; Class Vice-Presidenc 4; Student Coun 
Secretary 4; J.C.C. Secretary 4; JANUS Photography Co-
Edicor 4; Helicon 4; Miss Personality 4; S.E.A. 2, 3, 4; 
Drama Festival 2. 
BRUCE THOMAS GENEREUX, Elementary. 
LYNNE NELSON GILL, Elementary. May Day I; Heli -
con I ; Choir 2, 3; Stunt N ight 1, 2, 3; Kappa Delta Pi 
3, 4, Historian-Recorder 4; President's Lise 1, 2, 4; S.E.A. 
1, 2; Christian Association 1, 2. 
CAROL ANNE GIULIANO, English-Social. Ediror of Heli-
con 4; Helicon Scaff 2, 3, 4; May Day Queen's Court l; 
Choir l; Anchor I , 2, 3, News Editor 2, Exchaose F.ditor 
3; Kappa Delra Pi 3, 4, Social Chairman 4; President's 
Lise 2, 3; Newman Clu.b I, 2, 3; Special Services Cha.ic-
man 3; Chairman of Christmas Ball 4; Secretary of Junior 
Class; S1unc Night I, 2, 3, 4; Sophomore Hop Queen's 
Court 2; Who's Who Among Students in American Col-
leges and Universities 3; Class Day 2; Dramatics League 
l, 2; S.E.A. I, 2, 3; Hazing Commirree 3; Senior Hoo-
ors Project 4. 
ROBERTA GREENE, Science-Math. S.E.A. I; J.R.C. !; May 
Day I; Stunt Night I, 2; Christian Association !, 2, 3, 4, 
Treasurer 3; W.R.A. l, 2, 3, 4; Kappa Delta Pi 4. 
MAUREEN ELIZABETH GRIFFIN, Elemeotary. Sruot 
Nigh, l, 2, 3, 4; S . .E.A. I, 2, 3; Newman Club I, 2, 3; Ski 
Club I, 2, 3, 4, Secretary 3, Vice President 4; May Day 
I; Sophomore Hop Commi,cee 2; Christmas Ball 2; Wi nter 
Weekeod Comm.irtee !, 2, 3, 4; W.R.A. I, 2, 3, 4, Publicity 
Chairman 3; Volley Ball Club 3; Soft Ball Club 3; Basket-
ball Club 3, 4; Dorm Committee 2. 
LENORE ESTHER GUSTAFSON, Elementary. May Day l; 
Choir I, 2, 3; Otthescra 2, 3, 4; Chalk-'.(ooes 3, 4, Secre-
tary 3, Prcsidenc 4; W . .R..A. I , 2, 3, 4; JANUS Scalf 4; 
Srunt Nigh, l; Student Court Committee 4; Seni.or Ves-
pers Committee 4. 
SENIOR ACTIVITIES 
MARGARET LYNNE HAMM.ER, Elementary. 
ELIZABETH ROBERTA HOLT, Math-Science. Kappa Delta 
Pi 3, 4; S.E.A. 2, 3, 4. 
KATHERINE ELIZABETH HOOVER, Elementary. Or•· 
maric League 2, 3, 4, Student Director 2, President 4; 
Oram• Festival 2; Alpha Psi Omega 2, 3, 4. 
PATRICIA MA.RY HOULIHAN, Elementary . Stunt Night 
2, 4; May Day l; S.E.A. l, 2; Nc-wman Club I. 2, 3; 
W.R .A. l, 2, 3. 4; Choir 3, 4; Senior VespcN Committee 
4; JANUS Staff 4; President 's List 3. 
ELEANOR WALSH HUMMEL, Math-Science . Stum Night 
1, 2, 3, 4; M3y Day l ; S.E.A. 1, 2, 3, 4, Vice-President 3; 
W.R.A. I, 2, 3, 4; Modero Dance Oub 2, 3, 4, Presidtnt 
3, 4; Kappa Delta Pi 3,4. 
JOYCE MARlLYNY HUNT, Elementary. S.E.A. 1, 2, 3, 
4; Kappa Delta Pi 4; Presiden<"s Lise 3; Canterbury Club 
I; W.R.A. I, 2, 3, 4; Senior Honors Project; Stunt Night 
l , 2; Ch,irman-Anchor Rules Committee 4; Pep Rally 4; 
Christm:i.s Dance Committee. 
JANET MA.HONEY JEFFREY, English -Social. Newman 
Club l; I.R.C. t ; Stum Night I, 2, 3; Recorded Listening 
Series 4. 
BEVERLY MARIE KINOIA N, English-French. Cl:i.ss Vice· 
President l; W.R.A. , Treasurer l ; Srudent Council 2; Sru· 
dent Court 4; Stunt Night l, 2. 3, 4; Sophomore Honor 
Guard 2; President' s List 3; R.I. Orama festival 2, 4; 
Faculty-Student Seminar , Chairman 2; Oramaric League 2, 
3, 4; Social Committee 2; Senior Hono rs Project 4; Wh o's 
Who 4; Helicon 2, Business Editor 4: I.C.C. 4: Winter 
Weekend Committee , Decorations Chairman 4; Curriculum 
Committee, Chairman 4; Social Committee, Assistant 
Chairman 4; Big Eastern States Planning Conference 3; 
May Day I. 
ROSALIE TOBY KUPERMAN. Elementary . 
HELEN LOUISE LaBELLE, Elementary. 
DOLORES FRANCES LAMBERT. Science,Math. 
CAROLYN FRANCES LATHAM, Elemcnt2ry . Kappa 
Oclt2 Pi 3. 4; Treasurer 4; Presiden<"s List 2, 3. 4. 
ROSALIE SANORA LOPEZ, Elementary. S.E.A. I, 2, 3, 4 ; 
Vice President 2, 3, President 4; J.C.C. 2, 3, 4; Student 
Council 3; Student Court 4; Social Committee Co-Chair · 
man 4; Stunt Night 2, 3; Hazing Commincc 3; Wintc.-r 
Weekend Committee 2, 3, 4. 
JANICE ROBERTA MacBETH , Elementary. Student Coun-
cil Rcpr=nmivc 3; l.C.C. 2, 3; May Day Queen's Co~rt 
I; Dramatic League 1, 2, 3. 4; Secretary 2, 3; Alpha Psi 
Omega 2, 3, 4; Vice President 3; President 4; Stunt Night 
I, 2, 3. 4; Co-Chairman 3, 4; Little E:i.s<ero Stites Dele-
gate 3; Student Co-ordinator 3; Newman Club I. 2; Con-
fraternity o( Christian Doctrine Delegate 2; Cheerleader 2; 
Orama Festival 2, 4; Co-Chairman 4; Winter Weekend 
Committee Band Chairman 3; Choir I, 2; Handbook 2; 
Sophomore Honor Guard 2; Freshm•n Hazing 3; Presi-
dent's List 4. 
GEORGE WILLIAM MocDONALO, Social Srudies-Eoglish . 
CATHERINE AGNES MAGILL, Math -Science. Stunt Night 
I, 2, 3, 4; May Day l; Newman Qub I; S.E.A. 1, 2, 3; 
W.R.A. I, 2. 
VALERIE ANN MALO, Elementary. Stunt Night 2, 3; 
Kappa ~ha Pi 4; President's List 4; S.E.A. 3; Newman 
Oub I, 3; May Day I; W .R.A. 3. 
JEAN GLEASON MAYNARD. Ekmentary. Kappa Delta 
Pi 3, 4; Program chairman 4; Presideni"s Lisr I, 2, 3; 
Who's Who in American Colle&<'$ and Universities 4; 
Cl3$S Secretary 4; Class Day Chairman 4; Srunt Night l, 2, 
3, 4; Choir I: Anchor 2, 3; Student Council 2; Newman 
Club t; W .R.A. l, 2. 
ROBERT F. McADAM. English-Social Studies. Stunt Night 
2, 4; Choir 2. 3, 4; Orchestra 3, 4: M.A.A. 2. 3. 4; Kappa 
Delta Pi 4; Senior Honors Projc.-ct 4; Presiden<"s Lisr 4; 
Senior Chapel 4. 
CHRISTINE ANN McDONALD, Elementary. 
ANN HA VEN McDONNELL, Elemenrary. Stunt Nighr I, 
2; Scenery Comrninee 3, 4; Ski Club I, 2. 3. 4; Vice 
Presidtnt ;; President 4; Nev,•rm.n Club I, 2, 3; Win:cr 
Wc.-ckcnd Commi ttc.-c 2, 3: Publiciry Committee Chairman 
3; W.R.A. L, 2; Decoration s Committee 3; Handbook Staff 
2; An Ediror 2; Sophomore Hop Publicity Committee; All 
College Ball Commirree 2; Student Council Dance Pub-
ticiry Committee 2, 3; Freshman Haiing 3; J.C.C. 3; Junior 
Prom Publiciry Co-Ch•irman; S.E.A. 2; Aochor Point 
Chairman 4. 
SENIOR ACTIV ITIES 
JOAN-ANN McGARRI1Y, Early Childhood. Dramatic 
League l, 2: Newman Club I; S.E.A. 3; Wint er Weekend 
Committee 4. 
DONALD EDWARD Md(IERNAN, Social Studies-
French. Kappa Delta Phi 2, 3, 4: J.R.C. I, 2, 3: Ski Club 
3, 4: Social Committee 2; Student Council 3; Newman 
Club I, 2; Soccer I, 2: Chairman Senior Chapel Commit-
tee; Charles Carroll Club I. 
MARIE ANN Mc\'((EENJlY. Elementary. Newman Club 1, 
3; Stunt Night 2, 4; President's Lisr 3: Pep Rall)' Winter 
Weekend 4; W.R.A. I, 2, 3, 4. 
STEVE MENATIAN, Social Studies-English. M.A.A. 1, 2, 
3, 4: Charles Carrol Club I; President's Lisr 4. 
WALTER JOSEPH MILLER, Science-Mach. 
BARBARA CAMILLE MONTANARO. English-Social 
Studies. May Day I; J.R.C. 2, 3; President's List 4. 
SHIRLEY S. MULLIGAN, Social Studies-English. 
GAIL FRANCES MUNROE, Elementary. S.E.A. I, 3: Ch,is-
cian Assocfadon l. 2, 3, 4~ Secretary 2; Vice President 3; 
Secretary 4; Stunt Nish< I: l.C.C. 3; Winter Weekend 
Buffet and Display Commitcee Co-Chairman 3; W.R.A. 
l, 2, 3, 4. 
LINDA RUTH MURRAY, English-Social Studies. May Day 
I; Newman Club I, 2; Helicon 3, 4; Stunt Night I, 2, 3, 
4; Student Coun 4; English Club 3; Choir 3: President's 
Lisr 4; Volley Bali Club 3; Softball Club 3; lntermurals 
2, 3. 
SUSAN CECELIA NEARY, Elementary. S.E.A. l, 2, 3, 4; 
Dramatic League I, 2; Bowling I, 2; Anchor Chairman 
3; Newman Club I, 2; Class Treasurer 4; Hazing 3; Srunt 
Night 1, 2, 3, 4; Senior Honors Project 4; Who's Who in 
American Colleges and Universities 4; Winter Weekend 
Committee 3, 4; Court Committee 4; JANUS 4; Presi-
dent's Lisr 3; Pep Rally 2, 4; W.R.A. l, 2, 3, 4. 
AGNES ANN NERNEY, Elementary. Kappa Delta Pi. 
DONNA MARJE NERNEY, Elementary. 
BARBARA O'HEARN, Elementary. 
ROBERT ROGER OLIVIER, Social Studies-English. 
Charles Carroll Club l ; Kappa Delta Phi I, 2; Anchor 1, 
2; M.A.A. I, 2, 3. 4; Choir 1, 2; Dramatic League J, 2; 
Stunt Night 1, 2, 3. 
THERESA ANN PAILTHORPE, Elementary. Stunt Night 
I, 2, 3, 4; May Day I; Newman Club I. 2, 3; Anchor ~-
4; Photography Manager 3, 4; W.R.A. I, 2, 3, 4. 
FRANCES PALUMBO, English-Social Studic,. Who's Who 
in American Colleges and Universities; Vice President of 
Student Council 4: Treasurer of Student Council 3; Presi-
dent's List 3: Anchor News Editor 3. 4; Anchor Reporter; 
Assisranr Ediror JANUS 4; Chairman of J.C.C. 4; Chair -
man of Winrer Weekend 4; Queen 's Court All College 
Girl 3. 4; Sophomore Honor Guard; Chairman of Ring 
Committee; Rules Enforcement Committee of Srudenr Coun-
cil; Newman Club 2, 3; Lirde Easrem States Conference 4; 
Associated Collegiarc Press Conference N . Y. 3. Chicago 4. 
MARY ELIZABETH PETERS, Social Studies-English. 
Kappa Oc!ra Pi 4; Who·s Who Among Students in Am-
erican Colleges and Universities 4; Student Council 3. 4; 
Treasurer 3; J.C.C. 3; Secretary 3; I.R.C. 2, 3; Banquet 
Chairman 3; Vice-Presidenr 3; Dramatic League 2, 3, 4; 
Alpha Psi Omega 3, 4: Wimer Weekend Committee 3, 4; 
Secretary 4; Little Eastern Sratc, Conference 3; Big Eastern 
States Conference 3; Orchestra 2, 3, 4: Sophomore Honor 
Guard; RICOLED 3; Newman Club 2; Senior Honors Pro-
gram 4; All College Girl Queen's Court 4; Presidenr's List 
4; lnrramurals 2, 3; Stunt Night 2, 3. 
GILDA ODILE PETRIN, Elementary. May Day l; Srunt 
Night 2, 4; Class Parlimenrarian 4; Kappa Delta Pi 3, 4; 
President's List 2; S.E.A. 3; Newman Club 3; Srudenr 
Council 4: Student Coun 4; Chrisunas Dance Committee 
3; Senior-Parents Dance Committee 4; W .R.A. 1, 2. 
FRANCES ANNE PIERCE, Elementary. 
ANNETTE ROSEMARIE PITRONE, Elementary. Newman 
Club; Srunt Nighr I, 2, 3, 4; S.E.A. I; Queen's Court All 
College Ball 2; Sec,et.1ry of Assembly Committee 3, 4; 
Winter Weekend Committee 3, 4; JANUS 4; May Day 1. 
ANN MARIE PLANTE, English-Social Srudies. Newman 
Club I, 2: S.E.A. l, 2, 3; May Day I; Srudenr Council 4; 
I.C.C. 4; JANUS Staff 4; Helicon 4; Stunt Night 2, 3, 4; 
Chrinmas Ball Committee 3, 4; Recorded Listening Series 
4: W.R.A. I , 2. 
IRMA EVA POLOFSKY, Elemcnruy . 
t 
l 
SENIOR ACTIVITIES 
SHEILA HOPE PORTNEY, Elementary. Stunt Night 2, 
3, 4; Handbook 2; Freshman O;iencation Committee 3; 
Anchor Poinr Chairman 3; I.C.C. 3; Hillel 2, 3, 4; Class 
Gift Chairman 4. 
DOROTHY JOAN RAYMOND. Elemenrary. Choir 2, 3; 
Challmones 3, 4; JANUS Photography S,aJI 4. 
KATHLEEN DUFFY REDOING , Mathematics-Science. 
S.E.A. 3; Stunt Night 2, 3, 4; Stum Night Co·Chairman 
3, 4; JANUS An Editor 4; Helicon Ari S,aJI 4; Presidenr·s 
List 3; Decoration Committee Parent's Dance 4. 
ANNE FRANCES REYNOLDS, Early Childhood. 
JANE WINIFRED ROSFITA. Early Childhood. New-
man Club l, 2, 3; Stunt Nigh, I, 2, 3; May Day I; Helicon 
2; Presidcnr's List 4. 
PATRlClA ANN ROSE, Elementary. 
MA.RJ.E Iv\ FA.ELLA SANTOS. Mathematics-Science. May 
Day I; Stunt Night 3, 4; S.E.A. l, 2, 3, 4; Secretary 2; 
President 3; Kappa Delta Pi 3, 4; President's List l, 2, 
3, 4. 
PATRICIA SAUNDERS. Mathematics,Science. May Day 
l; S.E.A. 2. 3, 4; Stum Nighr 4. 
MARY ELIZABETH McGRATH SELWYN, English,Social 
Studies. English Club 4; Kappa Delra Pi 4. 
ISABEL BARBARA SKELLY, Englisb·Social Studies. 
B.RUCE EMERSON SMITH, Mathcma,ks,Scicnce. Kappa 
Dclra Phi 2, 3, 4; Soccer 2; Stum Night l, 2. 3, 4; Ora· 
made Club 2; Intramural Basketball 2. 3, 4. 
MEREDITH ELAINE SOUTHER, Elementary. 
ROGER GENNETH STEERE, Elementary. Choir l, 2, 3, 
4; Trcasu,er of Choir 3: Orchcsua 2; Stum Nighr 3. 4: 
Schoolmaster 3. 
JUDITH ANN STOYKO. Elementary. May Day I; New-
man Club I, 2: S.E.A. I. 2. 3; Ski Club I, 2; JANUS Lay-
out $raff 4; Modern Dance Club 3, 4; Vice President Mod· 
ern Dance Club 4; Srunr Nigh, 2, 3, 4; Sophomore Hop 
Queen; Christmas Ball Committee 2, 3; Winrer \'Qeekend 
Commjttee 3, 4; Buffet Cb:ii,mao Winter Weekend 4; 
I.C.C. 4; President's List 3; W.R.A. l, 2, 3, 4; Leadership 
Workshop 4. 
ROSEMARY MARGARET TRAINOR, English.French. 
May Day I; Stunt Nighr l, 2, 3, 4; Newman Club I, 2; 
Dramatic League I; English Club 3: Chairman of Cultural 
Films Committee . . 
CAROLE ANN VANASSE, Elementary. May Day I ; Chair-
man of Commencemenr 4; Pcesidenr's List 2, 3; Kappo 
Delta Pi 4; W.R.A. I, 2, 3, 4: Senior Honors P,ogram 4. 
ROBERT EV ARISTE VIENS, Marhematics.Science. 
RICHARD ROGER WALKER, Social Smdies·English. 
Class Social Committee 2; Class Treasurer 2, 3; Class 
President 4; Kappa Delta Phi 2, 3, 4; Dramaric League 
l, 2, 3, 4; Alpha Psi Omega 2, 3, 4; Choir I. 2, 3, 4; 
Secretary.Treasurer of Choir 2; President 3; Hazing Com. 
mittee Co.Chairman 3; Stunt Nigh, 2, 3, 4; lnrernational 
Relations Club 3; Ski Club 3, 4; Anchor 3; Swamscott 
Conference 3; I.C.C. 3; Ricoled, 3, 4; Photography Co· 
Ediror 4; Srudenr Council 4: Big Easrern Stares Confercn.ce 
4; Leadership \Xlorkshop Planning Committee 4; Prcsidenr·s 
List 3; Senior Honors Program 4; Leadership Workshop 
3, 4. 
PRISCILLA ALLYN WATERMAN, Elementary. Chris, 
tian Association I, 2, 3; S.E.A. I; Choic 2, 3, 4. 
VIRGINIA ANN WAYLAND , Elementary. Newman Club 
I, 2; Srun, Nighr 4; Presidenr·s List 3; May Day I. 
CATHERINE LEIGH WHEELER, Elementary. Student 
Council I, 2: Class Secretary 3; W.R.A. I, 2, 3, 4, P,esi-
denr 4; Treasuccr 2; Publiciry Committee I; Basketball 
Club 3. 4; Volleyball Club 3, 4; $runes Club 3; Tennis 
Club 3; lntramu rals I, 2, 3. 4.: Awards Committee Chair· 
man 4; Pep Squad 3; J.C.C. 3; Stunt Night l, 2, 3, 4; New-
man Club I, 3; Choir 3; May Day I; Ring Committee 3; 
Cap and Gown Chairman 4; Presidenr's List 4. 
MARILYNN JOYCE WRONA. Elemenrary. S.E.A. l, 2. 
3, 4; Dramaric League 2, 3: Vice Presidenr of Class 2; 
l.C.C. 2; Srunr Nighr 2, 4; Winrcr Weekend Committee 
2: Leadership Workshop 2; R.l. Drama Festival Commit• 
rce 2, 4; S.E.A. New England Regional Conference 2; 
Sophomore H,onor Guard; Co·Chairman of Christmas 
Dance 3; JANUS Layout Editor 4; Kappa Delta Pi 4; 
Classwill 4. 
SUZANNE CHARLOTIE ZIEMER. 
DIRECTORY 
CLASS OF 1961 
Aceto, Gloria Jean .......... 624 Charles Sr., Prov. 4, R. 1. 
Alexander, Marcia Jeanne .. . ..... 39 Barrlerr Ave., Cranston, R. I. 
Andrews, Satah Hadfield..... 377 Vose Sc., Woonsocker, R. I. 
Aponowich, Frank N ., Jr. . ...... 10 Cliff Terrace, Newport, R. I. 
Augusro, Carmen .................... 210 Broad Sr., Cumberland , R. I. 
Baker, Ann Joan .......... . .. ........ .40 Park Sr., Central Falls, R. I. 
Baldoni, Barbara Ann. ....... .. 110 Legion Way, Cranston, R. I. 
Barry, Judirh Frances.. .. ..... ............ 143 Tenrb Sr., Prov., R. I. 
Bares, Ecra Gill ...... . . .................. .. ...... 72 Ives Sr., Hope, R. I. 
Berrs, Hazel Elizaberh 55 Collins Ave., Sourh Artlebo.ro, Mass. 
Billorri, Barbara Aoo. ........... 615 Chalksrone Ave., Prov. 8, R. I. 
Blancherce, June M.................. . ... 75 Parnell Sr., Prov. 9, R. I. 
Bfau, Benita Sharon ..... ................ 15 Sessions Sc., Prov. 6, R. I. 
Boggia, Eugenia Helene ................ 27 Ferris Sr., Pawmcker, R. I. 
Bousquet, Simone Laurette .... 323 So. Main Sr., Woonsocket, R. I. 
Boyajian, Margaret Agnes ............ 97 Harfield Sr., Pawruckec, R. 1. 
Boyd, Janer Bebdeo ................ 701 High Sr., Cumberland, R. I. 
Brosseau, Marie-Berche ....6 Bloomingdale Ave., Pawmcket, R. 1. 
Bray, John Francis............ .. .............. 246 Gano Sr., Prov. 6, R. I. 
Caffrey, Carol Ricci . .. ..... 985 Oiarles Sr., No. Prov. 4, R. I. 
Cairo, Elaine Marie........ . .............. 22 Harold Sc., Prov. 8, R. 1. 
Carr, Parricia Aon ..... .. ...... 241 High St., Cumberland, R. I. 
Carry, Joan Elaine ........... 70 Floral Park Blvd., Pawnicker, R. J. 
Case, Marica Mae ....... Portersville Road, Little Compton, R. I. 
Chaika, Barbara Ann ...... 157 Oak Hill Ave., Pawrucket, R. I. 
Closcerman, Donald J ... 45 Angus Sr., West Warwick, R. I. 
Collins, Elizabeth Anne ....... 53 Harrison Ave., Newport, R. I. 
Connor, Edward Albert .212 Koorcy Oak Road, Anthony, R. I. 
Cook, Oaire Louise .. 53 Seveorh Ave .. Easr Prov. 14, R. I. 
Cooner. Elaine Carol ....... 85 Vaughn Ave., Wesr Warwick, R. I. 
Cooper, Robert Thomas ..... 23 Adelaide Ave., Providence, R. I. 
Cunha, Sandra Elizabeth 75 Scarborough Rd., Pawcucker, R . .I 
D'Agoscino, Jean Aleda .. 16 May Sr., Norrh Prov., R. I. 
Daignault, Andree Therese ... 57 Liberry Sr., Pawcuck, Conn. 
Daily, Joyce Grace ................... 47 Basserr Sc., Prov. 3, R. l. 
Davey, Marian McDonough 21 Charles Sr., Conimicuc, R. I. 
Davis, Edward Laycock .... 47 Kingsford Ave., Riverside, R. I. 
Davis, Elizabeth Bauerr ..... 143 Beach Ave., Warwick, R. I. 
Dawson, Ano Marie...... .. . 40 Tecumseh Sr., Prov. 6, R. I. 
Day, Edward Joseph .................. 18 Fairmont Sc., Prov., R. I. 
Deradoorian, Joyce ............. 1059 Main St., Pawmckec, R. I. 
Desaurell, Lucille May ...... Chestnut Hill Road, Chepacher, R. I. 
DiBasio, Pauline: Frances,.... ..135 River Ave., Prov. 3, R. I. 
Dickson, Andrew David .. . . . .. Spring Lake, Harrisville, R. I. 
Diiorio, Verena Marie ....... .. ... 78 Bradford Sr., Prov. 3, R. I. 
Dooley, Virginia Abby. .. .... 37 Dalton Sr., Rumford 16, R. I. 
Doyle, Donald Edward 170 Harrison Sr., Pawmcker, R. I. 
Durrell, Daureen Patricia . .. .... 204 Early Sr., Prov. 9, R. I. 
Easrwood, Susan Ettlinger 54 Cactus St., Warwick, R. I. 
Edwards, Joan Everglyn .. . ...... William St., Ashaway, R. I. 
Egan, Barbara Ann ..... 36 Swnmit Ave., North Smithfield, R. I. 
Egan Patricia Barry .................. 210 Broad Sr., Cumberland, R. I. 
Felber, Ronald Allen . . . .l 077 Dexrer St., Cenrral Falls, R. I. 
Fidrych, Josephine Ann ......... 61 Capron Sr., Prov. 9, R. I. 
Finelli, Adrianne Teresa ........................ 92 Gray St., Pro,;,. 9, R. I. 
Flynn, Jo an Marie ........................ 95 Linwood Ave., Prov. 9, R. I. 
Flynn, John .. ......... .. ........... 26 Sibley Sr., Prov., R. I. 
Fontaine, Jane Elizabeth ........... 1020 Main St., Pawrucker, R. I. 
Frechette, Muriel Anoe .................. 163 Unir St., Prov. 9, R. I. 
Freda, Alexander Joseph .. 251 Washingcon Ave., Prov. 5, R. I. 
Frederick, Barbara Joan ......... 28 Roslyn Ave., Cranston 10, R. I. 
Friedman, Erhel ........................ 15 Woodfall St., Prov. 9, R. I. 
Gagnon, Roberta Ann ................... 6 Huron Sr., Warw ick, R. I. 
Gerereux, Bmce Thomas ....... 129 Hanover St., Pawrucker, R. I. 
Gill, Lynne Nelson ......... .35 Orchard St., Craosroo 10, R. I. 
Giuliano, Carol Anne ............ .587 Academy Ave., Prov. 8, R. l . 
Greene , Robena .. . ........ 294 Beckwith St., Cranston 10, R. I. 
Griffin, Maureen Elizabeth. 118 Wash ington Ave., Prov. 5, R. I. 
Gustafson, Lenore Escher . . . 3842 Main Road, Tiverton, R. I. 
Hammer, Margaret Lynne ..... .4 l Colonial Drive, Lincoln, R. I. 
Holr, Elizabeth Roberca ............ 74 Pembroke Ave., Prov. 8, R. I. 
Hoover, Karherine Elizabeth Meacom Ave., Bristol, R. I. 
Houlihan , Patricia Mary ......... ... 113 Arnold Sr., Prov. 6, R. I. 
Hummel, Eleanor 
Huor, Joyce Marilyn . .. .. .. 34 England Sr., Cumberland, R. I. 
Jeffrey, Janee Mahoney ........ 207 Surro.o Ave., Easr Prov. 14, R. I. 
Ki noian, Beverly Marie ...... . 261 Benefit St., Pawrucker, R. I. 
Kuperman , Rosalie Toby ... .. ..... 20 Sumrer Sr., Prov. 5, R. I. 
LaBelle, Helen Louise. ..80 Terrace Ave., Cumberland, R. I. 
Lambert, Dolores Frances..... ..... .Seven Mi le Road, Hope, R. I. 
Latham, Carolyn Frances .............. 3 Lakecresr· Drive, Hoxsie, R. I. 
Lopez, Rosalie Sandra .............. 19 Jane Sr., North Prov. 4, R. I. 
MacBeth, Janice Roberta ......... 45 Dryden Blvd., Warw ick, R. I. 
MacDonald, George William 
R.F.D. # l , Box 247, North Scituate, R. I. 
Magill, Catherine Agnes..... 2 Armistice Blvd., Pawtucket, R. I. 
Malo, Valerie Ann ........ . .. .300 Cbesrnur Sc., Warwick , R. I. 
Maynard, Jean Gleason ......... 164 Lafayette Sc., Pawrucker, R. I. 
McAdam, Robert F.. . . . . ..... 62 Fairfield Ave., Prov. 6, R. I. 
McDonnell , Ann Haven ... 136 Olney Ave., North Prov. l, R. J. 
McDonald, Chrisrine Ann ..... 470 Gaskill Sc., Woonsocker, R. l. 
McGarrity, Joan-Ann .36 Chestnut Grove Ave., Cumberland, R. I. 
McKiernan, Donald Edward ......... 121 Harrier Sr., Prov. 5, R. r. 
McWeeney, Marie Ann ... .208 Linwood Ave., Prov. 7, R. I. 
Menaciao, Steve .... 56 John Sc., Pawrucker, R. J. 
Miller, Walrer Josepb . .1365 Newport Ave., Pawrucker, R'. J. 
Montanaro, Barbara Camille ......... 156 Parade Sc., Prov. 3, R. ]. 
Mulligan, Shirley S.............. . .88 Catlin Sr., Rmnford 16, R. I. 
Munroe, Gail Frances. . . ....... 75 Paine Ave., Cranston 10, R. I. 
Murray, Linda Rurh ... . ..... .41 Miles Ave., Ease Pcov. 14, R. I. 
Neary, Susan Cecelia ......... 30 Granger Court, \'v'arwick, R. I. 
Nerney, Agnes Ann . .. . ....... 36 Crowninshield Sr., Prov. 9, R. I. 
Nerney, Donna Marie ... 678 Smirh Sc., Prov., R. I. 
O'Hearn, Barbara Jean .. ........ 126 Gray Sr., Prov. 9, R. I. 
Olivier , Robert Roger ......... 240 Hunt Sc., Cencr,il f~lls, R. I. 
Pailrhorpe, Theresa Ann .... .. .... 20 Braman Sr., Prov. 6, R. I. 
. ... 34 Rialro Sr., Prov. 6, R. I. Palumbo, Frances ..... . 
Peters, Mary Elizabeth .. 2477 Pawtucket Ave., E. Prov. 14, R. I. 
Petrin, Gilda Odile.. .. 36 Mumford St., West Warwick, R. I. 
Pierce, Frances-Anne . . . . . 20 Pearce Ave., Riverside 15. R. J. 
Piccone, Anneue Rosemarie .. .. ..... 13 Clyde Sr., Prov. 8, R. J. 
Plante , Ann Marie ......... 83 Pelletier Ave., Woonsocket , R. I. 
Portney, Sheila Hope 114 Ninth Sr., Prov., R. I. 
Raymond, Dorothy Joan 18 President Ave., Prov. 6, R. l. 
Redding, Kathleen Duffy 35 Summit Ave., N. Smirhlicld, R. I. 
Reynolds, Anne Francc,s 
Rosecra, Jane Winifred 
Ross, Patricia A. ... 
Santos, Marie Elizabeth 
Saunders. Pacricia 
Selwyn, Mary McGrath 
Skelly, Isabel Barbara 
. 55 Daniels Sr., Pawtucket, R. I. 
.. 235 River Ave., Providence 8, R. I. 
... 15 7 Lafayecre Sr., Pawtucket, R. I. 
. J ll Knight St., Prov. 5, R. I. 
32 BacheUer St., Newport , R. I. 
8 Novelty Road, Warwick , R. l. 
15 Rankin Ave., Prov. 8, R. l. 
Smith, Bruce Emerson . ..261 Terrace Ave., Riverside 15, R. I. 
Souther, Meredith Elaine.. . 10 Althea Road, Hoxsie, R. I. 
Steere, Roger Kenneth Tounellocrc Hill Rd., Chepacher, R. I. 
Sroyko, Judith Aon .. 78 Fairlawn Ave., Woonsocker, R. I. 
Trainor, Rosemary Margaret .. .37 Longwood Ave., Prov. 6, R. 1. 
Vanasse, Carole Ann ...... 12 Harmony Sr., Wesr Warwick, R. J. 
Viens, Roberc Evaristc 104 Burgess Ave., East Prov.,.R. I. 
Wa lker, Richa.rd Roger Mr. Pleasant Road, Nasonville, R: I. 
Walsh, Eleanor Ann.... 77D Berkshire Sr., Prov . 8, R. I. 
Waterman , Priscilla Allyn ....... Anawan Sr., Rehoboth, Mass. 
Wayland , Virginia Ann 
119 Bay Spring Ave., Wesr Barrington, R. I. 
Wheeler. Carheri'ne Leigh 1182 Arwood Ave., Johnston, R. I. 
Wrona, Marilyn Joyce 163 Bloomfield Sr., Pawruckec, R. I. 
Ziemer, Suzanne Charlocre ... 199 William Sr., Prov. 6, R. I. 
CLASS OF 1962 
Allen, Newron A. 
Aubin , Jeanne D. 
Baldwin. Maureen J .. 
Balentine, Jane M. 
Barth, Janis L. 
Bearon, Richard K. 
Bennett , Lois A. 
Berg, Maurice C. ..... 
Blamires, Edward L. 
Blanchard. Joan T. 
Bolin, Wendy 
Borek, William J. 
Bracken, Elizabeth A. 
Bradley, Mary £. 
Broady_. Elaine M. 
Bullock, Frances E. 
Cahir, Joyce C.. 
27 Norwich Ave., Providence 
140 Richardson Sr., Providence 
9 Olympia Ave., Pawruckec 
.. ....... 28 Felix Sr., Providence 
7 4 Farragut Ave., Providence 
... 45 Woodbine Sr., Providence 
85 Wabun Ave., Providence 
........ 948 Park Ave., Cranston 
85 Maple Ave., Johnston 
............... 166 Lynch Sr., Providence 
215 Wilbur Ave., Craosroo 
.. .. . .......... 2 Park Dr., Woonsocket 
, ................ 38 Arland Dr., Pawruckec 
... . . . 66 Rand Sr., Cent:ra.l Falls 
ll6 Fruit Hill Ave., Providence 
. 9· l /2 Church Sr., Br is col 
.. 45 Raymond Sr., Providence 
Camara, Arlene J . ................ . . ........ 50 Haile Sc., Warren 
Camp, Norman T. ... . . 
Campellone, Patricia A. 
Capracotta, Gerald C. 
58 Killingly Sr., Providence 
.. 121 Ledge Sr., Providence 
21 May Sr., Norrb Providence 
Carbone, Janice M. 
Card, Julia H .. 
C~rd, Linda L. 
82 Superior View Blvd., North Providence 
Carter, Linda J .. 
Casey, Mary E. .... 
Cassidy, Ann M. 
c~rhers, Denise J. 
Chirico, John, Jr. 
Chorney, Ellice R .. 
Cilione, Joane M. 
Cimini , Lorett!\ M. 
Cinquegrana, Mary A .. 
Cipolla, Mariann C. 
I 04 Union Sr., Brisco! 
21 Court Sr., Ease Greenwich 
53 Algonquin Rd., Rumford 
64 Wesr Cole Sr., Pawtucket 
Hope Cottage, Cliff Ave., Newport 
. . 9 Reservoir Ave., Pawtucket 
175 Whitmarsh Sr., Providence 
138 Colonial Rd., Providence 
9 Oak Knoll Cc., Norrh Providence 
78 Ridge Dr., West Warwick 
l Midway Dr., Wesr Warwick 
57 Poppy Dr., Cransron 
Clough, Joan B .......................... 75 Austin Ave., Easr Providence 
Colicci, Lucinda .................... ..... 1091 Hartford Ave., Johnston 
Connell , Diana C.. . ............ 28 Covell Sr., Providence 
Connerton , Bernard F. . . . ..... . 57 Ease Bowery Sc., Newport 
Conway, Viola C.......... . . ......... 53 Airway Rd., Warwick 
Coppolelli , Joseph N. . ................... 28 Pengrove Sc., Cranston 
Corbin, Jean W ............. ... ......... ...57 Thatcher St., Rumford 
Cote, Jeannine V. .. ..... 92 Nursery Ave., Woonsocket 
Coyle, Cynthia M....... . ............... 1166 Lonsdale Ave., Lincoln 
Crowley, Kathryn A ........ . 153 Puritan Dr., Warwick 
Crowley, Patricia M. . ............ .. .... 105 Chaplin St., Pawtucket 
Cruz, Juliet . .......... .................... 396 High Sc., Cumberland 
Cushman, Elizabeth M. ... ....... . . 47 Nisbet Sc., Providence 
Dai ley, J!ne .................. 713 Dyer Ave., Cranston 
Danielson, Richard E...... ...... ... 276 Indiana Ave., Providence 
Degnan, Anne M ..... ........ .. 208 Massachuseccs Ave., Providence 
Del Guid ice, Robert W ..... . ..... .411 Laurel Hili Ave., Cranston 
De Rica, Roberta .. . ........ 106 Corporal Sc., Cranston 
Derouin, Shirley M ... 968 Mineral Spring Ave., North Providence 
DiChristofaro, Anna E .. ........ 21 Barber's Court , West Warwick 
D'Orazio, Claire R....... ...... . .. ......... 9 Whicman St., Esmond 
Dowling , Francis E., Jr ......... .... 62 Roanoke St., Providence 
Doyle, Ellen E ................................... 64 Cypress Sc., Providence 
Duffney, David C........ . ......... 971 Greenville Ave., Greenville 
Duffney, Judith Ann ...... 971 Greenville Ave., Greenville 
Dufresne, Helen e V . ................... 581 Wood Ave., Woonsocket 
Dyer , Nancy M.. 4 l Brook St., Central Falls 
Estrella, Cecelia . . ................ ... .. ......... 39 Cole Sc., Btistol 
Ethier , Rueben . . ...................... , . 12 l Ridge Rd., Esmond 
Felingieri, Ana M.. .. ............... 521 Union Ave., Providence 
Fleming, George H. 44 Woodbine Sc., Providence 
Fogarty, Mary M.. 25 West View Ave., North Providence 
Gallison, Marilyn J. ...... 86 Progress Ave., Providence 
Galiogly, Margaret M. 230 Vermont Ave., Providence 
Gallucci, Judith M.................. .. ...... 80 Freese St., Providence 
Galvin, Patricia A.. . . . . . . . ........ .. 11 Carey Sr., Newport 
Garganese, Paula E. 137 High Service Ave., North Providence 
Ghiloni, Winona H., Mrs.. . . ............ 28 Locust Sc., Providence 
Girard, Gail M ....................... .485 Huntington Ave., Providence 
Gladu, Claude 0............. . ........... 2 Lewis Sc., Central Falls 
Grady, Mary F.. ... .. .... 302 Norwood Ave., Cranston 
Graves, Adrian M ........ ............... 194 Nursery Ave., Woonsocket 
Grossi, Marie C................. .  .. .......... 75 Chesrer Ave., Cranston 
Guenther , Ardys M.. . . . . . . .. ..... 11 Avery St., Providence 
Gula, Jeanne R. .. ................................. 84 Elm Sr., Central Falls 
Hagan , Sara J ...... .. ........................ 209 Garden Sc., Pawtucket 
Hargraves, Mary L. Maea Sc., Carolina, R. I. 
Harker, Diane E. . .. ............ 69 Baird Ave., North Providence 
Harcigan, Pacricia J... . .142 Chambly Ave., Warwick 
Hawkins , Marie J. ...................... 180 Isabelle Ave., Providence 
Heal, Barbara F. ...... ... . .. ............... 57 Clamer St., Pawtucket 
Heorikson, Joanna , A....... ...... .. ........... 62 Dover Sr., Providence 
Hickey, Dona ld R.. . . ......... 113 Jascraro Sc., Provideoce 
Hines. Susan M.. .. .............. 16 Brooks Sr., Cranston 
Holt , Richard P .. ............... 122 Humbert St., North Providence 
Hotton, Sandra A. . .................... 149 Pond ·Sr., Pawtucket 
Hulme, Donald ) .......... ..53 Anderson Ave., Pawn1scket 
Iacona, Michael J .... .. ........... 84 Yorkshire St., Providence 
Jacobs, Joan C.. . ......................... Central Park, North Scituate 
Judge, June E. . . ............. 39 Primrose Hill, Barringroo 
Kanaczet, Jane B..... .. ............. 71 Brightwood Ave., Providence 
Kenenski, Do.ochy M ................. ..... Round Top Rd., Harrisville 
Kennedy , Rosemary ........ .51 Rockland Ave., Woonsocket 
Kinder, James S. . . 48 Francis Ave., Pawtucket 
Kokolski, Cornel ia M.... 229 Huntingcon Ave., Woonsoc ket 
LaNinfa, Eleanor A ........................... 750 Admiral Sr., Providence 
L1nnon, Irene M.. . ......................... 51 Florence St., Providence 
Lavalee, Constance F............ .. ... ... 85 Lebrun Ave., Woonsocket 
Lawcon, Charles E. ........................... 10 Lewis Sr., Central Falls 
Leduc, Reine ( Miss) .......................... 444 Benefit St., Pawtucket 
Lees, Daniel.. ...................................... 17 Middle Dr ., Providence 
Lem ieux, Aon M. .. ...... 230 West School St., Woonsocket 
lescault, Harvey G. .. ....... 21 Aigan Place, Pawtucket 
Levesque, George A...... . ............... Pine Ave., Coventry 
Lonergan, A. Maureen .................... 110 Laura Sr., Providence 
Loughery, C.1rol A .......... ............ 11 HiUhursr Ave., Providence 
Lyons, Eileen M.......... .. .. .............. 107 Lynch Sc., Providence 
Mace, Marilyn A ................ 1079 S. Broadway, Ease Providence 
MacMillan, Barbara M. , ............. 32 Law St., Warwick 
Magarian , Richard R. 
MaineUi, Maria I.. .. 
Mallin, Carol M .. .... 
................... 103 Althea Sc., Providence 
.. .. .. ............ 144 Erastus St., Providence 
.. 10 Birch Hill Ave., North Smithfield 
Mancini , Anthony, Jr .. 1016 Mineral Spring Ave., N. Providence 
McArdle, C.'lrolyn F.. ..21 Edgemere Ave., Provideoce 
McBride, Diane M... ... . ... .1120 Smith Sc., Providence 
McCarthy, Dorothy ............. .. .......... 174 Camp Sr., Providence 
McDonald, Regina A .............................. 68 Ferris Sr., Pawtucket 
McGowan, Noreen A .................... 121 Gentian Ave., Providence 
McKell, Marilyn J ............ ..41 Atlantic Blvd., Centredale 
McNanna, Eileen R..... ... ............ .160 Oxford Sc., Providence 
Mello, Michael W . .. ............... 50 Mr. Hope Ave., Bristol 
Milano, Jean E ................................ .468 Plainfield St., Providence 
Moran, Kathleen M. 16 Greenfield St., 'Pawtucker 
Morrissey, Linda A.. 1622 Mineral Spring Ave .. N. Providence 
Mulcahey, Joan f . 106 Carringcon Ave., Providence 
Nashawaty, Marjorie A. 
Noiseux, Dorene A. 
Norcross, Judirh A. 
o ·Dessky, Ruth G. 
O'Hern, Michael J. 
Oliver, Eugene J. 
Ozog, Carolle A. 
Paine, Diana J. 
Paolino, Claire A. 
Parolisi , Veronica Anne 
Pelosi, Joanne R .. 
Pendleton, Janet E. 
Pepin, Simone I. 
Pettine, Marcia A .. 
Piver, Patr icia f " 
Planre, Lois E . . 
Poirier, Claire Y. 
Pollard, Norah P. 
Prescorr , Joan C. 
Rafferry , Carol A .. 
Rainone , Eleanor 
Rekos, Marylou F. 
Ricciardi, Corinne M. 
Roberge , Suzanne D. 
Romprey , Murid T. 
Rondeau, Edward L. 
Rosenberg, Arlene L. 
Rosini, Claire M. 
Rossi , Dolor es A. 
Rossi, Lucy A. 
Rowles, Gale F. 
Rowley, Mary E. 
Rubi, ~arilyn 
Ruggiano, John R. 
Rzepeck i, Stanley J. 
Sancoro, Rosemar ie J\. 
Schattle, Ann C.. 
Sciotco, Bernardine R. 
Shea, Kathryn R. 
Smirh, Carl W. 
Smirh, Carolyn S. 
Snodgrass, Frederick S. 
Sokolsky, Sonia I. . 
740 Newporr Ave., Pawtucket 
84 Lincon St., Pawmck et 
520 Mamon Ave., Providence 
222 Linwood Ave., Providence 
176 Hazel St., Lincoln 
21 \Xlood Haven Rd., Pawruckec 
71 Rand Sc., Central Falls 
18 Sharon Sc., Providence 
145 Corporal Sc., Cranston 
154 Cancon St., Providence 
9 Tuxedo Ave., Providence 
10 Bergen St., Providence 
768 Cwnberland Hill Rd., Woonsocket 
IO Pearson Dr., Warwick 
32 Winsor Sc., fast Providence 
.60 Brewster Sc., Pawrucker 
165 '.X/esc Bacon Sc., Plainville, Mass. 
246 Vine Sc., Pawruckec 
.. 3 5 Kenyon Ave., Pa wrucket 
150 Bersy Williams Dr., Warwick 
..... IO lrving Sr., North Providence 
15 Lakeview Ave., Pawtucket 
375 Branch Ave., Providence 
76 Jenckes Sc., Woonsocker 
1588 Providence Pike, No. Smithfield 
54 Merino Ave., Johnston 
I I North Ave., Providence 
47 Meridian Sc., Providence 
47 Srevens Rd., Cranscon 
12 Oond Sr., Providence 
I 09 Crescent Ave., Cranston 
3 7 Kepler Sc., Paw nicker 
41 Phillips Sr., Easr Providence 
11 7 Canton Sr., Providence 
387 England Sr., Cumberland 
4 13 Admiral Sr., Providence 
Washin gcon Highway, Lincoln 
l9 l High Service Ave., No. Providence 
.54 Stamford Ave., Providence 
26l Gerracc Ave., Ease Providence 
Woonsocker Hill Rd., No. Smirhlield 
88 Sr. Paul Sc .. No. Smiehfield 
170 Park Place, Woonsocket 
Stosz, Ardys A. 
Srrycharz, '\'<fanda A. 
Temple, Karen L. 
Thacker, Mary J. 
Tucker. Marjorie E. 
Tundis, Norma 
Very, Manha L. 
Wahl, .Barbara J. 
Waldraff. Roberr J. 
Walsh, Genevieve M. 
Warnock, Beverly A. 
Waterman, Donald E. 
Welch , Joyce E. 
Wheeler, Ann M. 
White, Lorelei S. 
Whire , Nancy .E. 
Wicklund. Millie Mae 
Wiemer. Robena 
\'<food, Virginia H .. 
Zichouski , Joan M. 
14 Josephine Ave., Rumford 
95 \,'XI oocl Haven Rd ., Pawruckec 
23 Leroy Dr., Riverside 
63 Beaufort Sr., Providence 
19 Cooper Dr., Lincoln 
145 7 Piamello Sc., Johnston 
38 Fuller St., Warwick 
l 3 Simpson Ave .. So. Atrlcboro, Mass. 
164 Wood Sc., Providence 
112 Orchard Sc., Cranseon 
I 5 Harvard Ave., Providence 
Emerson Rd., Pascoag 
14 Horton St., Providence 
542 Pleasant Valley Pkwy., Providence 
143 Paine Ave., Cransron 
79 Wendell St., Providence 
179 Woodbine Sr., Cranston 
3 3 Blaisdell Ave., Pawcuckec 
232 Sackeer Sr., Providence 
139 Tremonr Sr., Cenrral falls 
CLASS OF 1963 
Abos:unra, Charles 
Aizils, Mudirc 
Anderson, Carol 
Andrade, Marie 
Angelone , Pmricia 
l9l Clews Sr., Pawcucker 
365 Summer Sc., Woonsocket 
197 Garden St., Cranston 
275 Wood Sc., Brisco! 
596 Plainfield St., Providence 
Antonucci o, Catherine 1232 Mineral Spring Ave., N. Providence 
Arcand, Judith Iron Mine Hill Rd., No. Smithfield 
Asei, Lola 
1\ uger , Edward 
Augustine , Marianne 
Bailey, Allen 
Bailey. Carole 
Barr, Marjorie 
.Beagan. Marilda 
Beauchesne, Pauline 
Beaumont, Margery 
Benjamin , Jacqueline 
Besserre, James 
Blackwell, Bruce 
Balkus. Barbar" 
Boardman, Karhlcen 
Bolger. Mary 
Borges, Eileen 
Borys, Carolyn 
408 Park Ave., Woonsocket 
.420 Rarhb un Sr., Woonsocket 
34 Anthony St., Anthony 
l 12 Bennett Sr., \'<foonsockec 
240 Canal Sc., Westerly 
Websrer /\ ve., Bradford 
132 Sweec Sr., Warwick 
165 Quaker Highway, Slatersville 
203 L~wnacre Dr., Cransron 
557 Bullocks Point Ave., Riverside 
43 Quaker Highway , Slarersvilte 
S4 Ferris Ave., Rum ford 
47 Ayrnvlt Sr., Providence 
l34 Perrin Ave., Pawrucket 
51 Country Club Dr., Warwick 
47 Oliver Sr .. Brisrol, R. I. 
I 05 Bailey Sr., Cranston 
Boulay, Guy 
Bowolick, Donna. 
Boylan, Nancy P. 
Brathwait e, Joyce 
Brennan , Michael 
Brickach, Eugene . 
Briden , Earl 
Brissette, Vivian 
Brodem, Jean Roberr. 
Brouillard , Barbara 
Buteau, George 
Cal1ir, Mary F .. 
Cairone , Dolor es 
Calig iori, Beverly 
Callahan , Carol Ann 
Campane lla, Carroll Ann 
Campbell, Arthus 
Campbell, Escher 
Canham, Alice 
C~racuzzo, Anne 
Carpenter , Helynn 
Casey, Edward ... 
Chaput , Jacques . 
Chirichela , Marjorie 
Chriscopoulos , Myrcle 
Ciummo. Maureen 
Clarkin, Sheila 
Cornpcon, Prisci Ila 
Conlon , Frederick 
Connell, Jane ... 
Conroy, Anne 
Cook, Mari lyn 
Coccer, James 
Coucu, Dennis 
Covill, Elizabeth . 
Cullinane , c~roline 
D ' Agne nca, Robert 
D' Allessio, Roberc 
DaPonte, Mary A. 
DaSilva , Iva 
..... 390 Wood Ave., Woonsocket 
3 Alcon Ave., Cumberlan d Hill 
305 River Ave., Providence 
11 Camp $c., Providence 
30 No. Court Sr., P rovrdence 
174 Mulberr y Sr., Pawrucker 
100 BirchJand Ave., Pawruckec 
l85 Pleasant, W oonsocker 
457 Elm Sr., Woonsocket 
28 Merr imac Rd .. No. Smithfield 
414 Third Ave ., Woonsocker 
3 Alger Ave .. Providence 
332 Academi r Ave., Providence 
44 Mink Rd. , Providence 
l5 l Reed Ave., Coventry 
342 Admiral Sc., Providence 
116 Hanover Ave., Pawmc ket 
Colt Farm, Bristol 
142 Porters Ave., Warwi ck 
30 Greene Ave., Cranston 
Bishop Heights, Johnston 
l 184 Gouglas Ave., No. Providence 
902 Mendo n Rd., Woonsocket 
57 Ringeley Rd., Cranston 
. 93 Beacon Ave. , Providence 
Main Sc .. Harrisville 
.... 111 Harvard St., Cranston 
R.F.D. No . 3 • .Esmond 
27 \Vhiccier Rd., Pawtucket 
47 Nickerson Sc., Crnnscon 
282 Bloomfield St., Pawrucket 
5 3 Seventh St., Easr Providence 
66 Speck J\ ve., Cranston 
35 Pocccr Ave., \Vest °\'v'arwick 
Indian Run Trail, Smithfield 
50 Woodbine Sr., Prov idence 
59 Melrose Sr.. Cranston 
152 Hawkins Sr .. Providence 
41 Central Ave., \V arren 
134 Tyman Sr., Pawnicket 
684 Lonsdale Ave., Central Falls 
21 Health Ave ., Providence 
16 Rotary Dr., Johnscon 
Davenport , Ellen 
Delaney, Margaret . 
D 'Ercole, Lucille 
DiBiasio , Margaret 
DiCola, Judirh . 
4 Collyer St., Providence 
... 508 Woodward Rd., No. Providence 
DiMuccio, Diana 
DiPcrrillo, Donn a 
DiPippo, Elizabeth 
Dolan, Lois 
Donnelly, Ellen 
Duboi s, Suzanne 
Dumont , Berre. 
Durigan , Joan 
Egan, Andrea 
Enander, James 
Erchells. Elaine 
Fagan, John 
FaJJon, J am<.>s 
Farley, Thomas 
Feeney, Arlene 
Feola, Angela 
Fishman, Donna 
Fiyod, Kenneth 
Fleming, J. 
Flcrcher, Barbarn 
Flood, Thomas . 
foberr, William 
Folgo, Donald 
Foller. Regina 
Fredenbur g, Milford ... 
fre iras, Ge raldine 
French , Ellen 
Ga llagher. William 
Galland. Pauline. . ... 
Galluccio, Rosalind 
Gardiner , George 
Gaudreau, Ronald 
Germani, Frede rica 
Gervas ini, Eileen 
Giorgianni , Paul 
Goulet, Roberr 
Goyeue , Mari e 
Grecnlund, Alice .. 
Grilli , Robert 
Guillotte , Suzanne 
Hall, Gene A. 
Halpin , Sarah 
Ham. Joseph 
Hanley, John 
Heddie. Marion 
85 Summit Dr., Cranston 
198 Crescent Ave., Cranston 
185 K imball Sr., Providence 
25 Winthrop Ave .. Providence 
1025 Chalkstone Ave., Prov idence 
232 Ballou Sr., Woonsocket 
15 Crescent Ave., Riv erside 
68 Shirley Sr., Warwick 
176 Huntingcoo Ave., Woonsocket 
23 Drolet J\ ve., Pawrucker 
152 Parkside Ave., Pawtucket 
26 Barcon Sr., W oonsocker 
6 Spence r Rd., Greenville 
65 Hollywood Ave., Warwick 
82 A bborr St., Providence 
26 Hudson Sr., Providence 
l l6 Waltham Sr., Pawn,cker 
85 Vinton Sr., Providence 
123 Calderwood Dr., Warwick 
136 Kiwane e Rd., Warwick 
486 Bernon Sc., Woonsocket 
7 Ash Ave., Cransron 
230 Webst er Ave., Providence 
19 Mount View Dr ., Cumberland 
. 72 Comstock Ave . 
Freitas lane, Foresrdale 
77 Tobey St , Providence 
22 Mystic St., Providence 
137 State Ave., No . Tivercon 
280 Mt. Pleasant Ave., Prov idence 
20 \'(I' elles Ave., W oonsocker 
Shirley Dr. , RD. No. 2, Cumberland 
45 Grosvenor Ave., Pawtucket 
38 Spruce Sr., Westerly 
60 Harding Ave., Johnston 
196 Railroad St., Manville 
... 33 Cole Sr., Pawtucket 
5 Philmonr Ave., Cranston 
57 Edgemere Rd., Pawmcker 
13 Main Rd., No. Tiverton 
14 Cruise Sr., Warwick 
.. 375 Cherry Hill Rd., Johnston 
l5 l Parade Sr., Providence 
54 Gardiner Ave., Easr Providence 
176 Rounds Ave., Providence 
He nderson, Anita ................................. 7 Elm St., No . Providence 
Hill, Nancy ........... ........ . ................. 128 Francis Ave., Pawtuckec 
Hindson, Gail ................ ....... 1354 Narragansett Blvd., Edgewood 
Hines, John, Jr ....................... 81 Penquin Ave., East Greenwich 
Hogan, Maureen ............................. 18 \Xlhelan Rd., Providence 
Holland, Suzanne....... .. .......... . .. 141 Rosemere Rd., Pawtucket 
Houle, Laurel. ............. ........................ 25 Hewitt Sr., Warwick 
Hultenius, Anita ............ .. ......... 29 Bcnbridge Ave., Warwick 
Jackson, Elaine . . . ... ........ .... .. .. . .... . .. . . 111 Pond St., Cranston 
Jenckes, Robert ............................. 18 Fairview Rd., Warwick 
Jervis, Mary ..... . ........................ 288 Knotry Oak Rd., Coventry 
Keefe, Elaine ............. ..... . .......... 13 Siemon Lane, Cenci:-al Falls 
Keefe, Marjorie Anne ................. 13 Siemon Lane, Central folls 
Kelleher, Josephine ............................... 63 Vine Sr., Woonsocket 
Kennedy, Joan ................................ Pine Hill Rd., No. Scituate 
Kennedy, Sandra...... . .......................... 60 Rand Sr., Cencral Falls 
Kostyla, Joan ............................... 36 Hazard St., W. Warwick 
Laflamme, Susan...... . ............. ............. ... 31 Oneida Sc., Cranston 
Lag!'e, Joan ... ·······:··· ........... 131 Mt. Pleasant Ave., Providence 
Lamoureux, Carol ........... ........... . I L09 Ponriac Ave., Cranston 
Lapierre, Vivanne .............................. 81 Aetna Sc., Central Falls 
LaPrad, Joanne .......................... 129 Adelaide Ave., Providence 
LaRoche, Robert .......................... 74 Hamlet Ave., Woonsocket 
Leach, Roberr . ......... . . ....... .44 Notre Dame St., Central Falls 
Leclerc, Charles ............................. 219 Avenue C, Woonsocket 
Leite, Rose Marie..... . ........... 59 Fairview Ave., W . Warwick 
Leone, Rosemarie. .............. .............. 118 Erastos St., Providence 
Lepley, Mary Jane ........................ 17 Woolsey Rd., Middleton 
Lepore, Louis . .......... ......... .. .131 Raphael Ave., Providence 
Lewis, Ruch .................................. 75 West Shore Rd., Warwick 
lynch, Louis ................... ................ 57 Cenrer Sr., Woonsocker 
McCatf.rey, Ann ............. ............ ..217 Ivy Sc., Providence 
McCahey, Mary .................................... 72 Sorrento Sr., Providence 
McClanaghan, Roberta .......... 18 Farnum Ave., No. Providence 
McCormack, Maureen ......................... 115 Joslin Sr., Providence 
McCullough, Mary .............. . .. 188 Wadsworth Sc., Providence 
Mcfilroy, Janec ...................................... 196 Power St., Providence 
McManus, Joan. ................................... 152 Sii,;ch Sr., Providence 
McGuinness, Mary ........................... 146 Lafayette Sc., Pawtucket 
McNally, Joan ......................................... 83 Bluff Ave., Cranston 
McNally, Paula ............................... 67 Littlefield Sc., Providence 
McWeeney, Carolyn ................................ 36 Elberta St., Warwick 
McWey, Mary ............................ .. 308 Indiana Ave., Providence 
MacDuff, Judith ........................... ........ 259 Forbes Sc., Riverside 
Mackie, Ann Mary .............................. .40 Brandon Sr., Warwick 
MacNaughr, Elizabeth..... . ............. 43 Guilford Dr., Warwick 
Mahar, Elaine ......................... 205 Promenade Sc., W. Barrington 
Magnuson, Linda ............................... 41 Bryant Rd., Cranston 
Mahoney, Virginia ....... . ................ 88 Ocean Ave., Edgewood 
Malafronte, Patricia ........................ 136 Mt. Hope Ave., Briston 
Manchester, Beverly ........................................ Marker Sr., Warren 
Manchester, Roberta ..... . .. .... 247 Wood Sr., Bristol 
Manning, Marylee ..................... 244 Newport Ave., Pawtucket 
Marrierr , Barbara ....... .. ................ 2561 Cranston Sr., Cransron 
Marcin, Parricia .... 252 \X/oonesqupugcucker Ave., No. Providence 
Martino, Carolyn ............................. 43 General Sr., Providence 
MarzilJi, Joyce......... .. .................. 69 Frankfort Sr., Cranston 
Masters, Palma ........................... 189 Shore Ave., Cranston 
Masterson, Ann ............................ . .. 229 Gano Sr., Providence 
Maner, Rae ........................................ .39 Denver Ave., Cranston 
M.·m iucci, Frank. ............................ 124 Hanover Sr., Providence 
Medhum, Marjorie J. ........ ............ ..65 Brandon Rd., Cransron 
Meharg, Suzanne ............................. 51 Norman Ave., Pawtucket 
Mercier, Joseph ..................................... 49 Poirier Sr., Pawtucket 
Messier, I.aura ......... ....................... ..48 Auburn Ave., Johnston 
Meuselbach, Dorothy. ... ................. 375 Weeden St., Pawtucket 
Moffit, Charles. . ................................ 39 Salmon Sr., Providence 
Mooney, Christine .................................. Bishop Rd., Jobnsron 
Moseff, Lois . . ..................................... .15 Fisk St., Providence 
Mullaney, Marguerite ... ............. ... ...47 Willow Sr., Providence 
Murphy, Margaret .... . . ......... 513 Purnam Pike, Greenville 
Murphy, Veronica .............................. 162 York Ave., Pawtucket 
Nicholas, Ronald ................ ... .1196 Smith.field Ave., Lincoln 
Noonan, Herbert .. ......... . . . . 1150 Central Pike, Johnston 
Norarantonio , Grace 209 Lexingron Ave., No. Providence 
O'Brien, Janet. . ............ . .............. .102 Howie Ave., Warwic k 
O'DonnelJ. Edward ........... . ......... .13 O'Neil Sr., Providence 
Ogni, Sheila 
o·Rourke, Clare . . 
.. .69 Maplewood Dr., Pawrucker 
..... ........ 16 Henry Sr., Edgewood 
Paolucci, Filomena.... . 43 Spruce Sr., Providence 
Paparella, Carolyn ....... 61 Wampanoag Trail, Ease Providence 
Pearson, Cynthia .. .108 Cedar St., Pawtucket 
Pennington , Russell ............ .. 86 MacAtrhur Rd., Woonsocket 
Pepin, Raymond..... ... ... ........ 798 Arwelis Ave., Providence 
Petrarca, Edith ....... .................... 531 Providence Sr., Warwick 
Pires, Daniel............................. .414 WeUington Ave., Cranston 
Pitera, Barbara .............. 395 Mr. Pleasant Ave., Providence 
Pizucti, Marie ................. 129 Mercy Sr., Providence 
Plance, Arthur 
Plance, Muriel 
................... . 200 Summor Sr., Woonsocket 
................. 16 Andrews Terr ., No. Smithfield 
Poirier, Gloria ...................... ............ 16 Red Fern Sc., Centredale 
Polofsky, Dorothy .................... 34 Pennsylvania Ave., Providence 
Pontarelli, Celia .................... 31 Beverly Ann Dr., No. Providence 
Powers, Myrtle.................................... . .... 58 Lesiie St., Cranscon 
Pozzo, Linda ............................. .......... 14 Boxwood Ave., Cranston 
Preston, Verona ................... ....... 25 Dodge Ave., No. Arcleboro 
Pugli.ese, Barbara ....................................... 6 Blaine Sr., Johnston 
Quattrucci, Rita .................. 435 Waterman Ave., East Providence 
Quinn, Patricia .............. - .............. 30 Honeysuckle Rd., Warwick 
Rabidoux, Raymond ...................... 33 Bellevue Ave., Woonsocker 
Rankin, Roberta ............................... 129 West St., W. Warwick 
Rashed, Janet .......................... 52 Fairview Ave., Ease Providence 
Rathbun, Marguerite .................................. 94 Pose Rd., Warwick 
Reardon, Joan ........................ 208 Betsy Williams Dr., Warwick 
Reynolds, Kathleen ............................... 7 Herbert Sr., Greenville 
Rybka, Linda .................................... 21 Aldrich St., W. Warwick 
Sabourin, Raymond ....................... 138 New Rd., Ease Providence 
Sampson, John ................................... 41 Whitin Ave., \'Qanvick 
Schiano, Florence ..... : ..... : .................. 5 Harley Sc., W. Warwick 
Schreiner, Arlene ....................................... 20 Sykes Rd., Seekonk 
Score, Joan .................................... 111 Community Rd., Warwick 
Sczuroski, Mary .................................... 53 Bloomfield Sr., Seekonk 
Seynave, Linda.......................... . ........ Farnum Pike, Smithfield 
Sheehan, Jacquelyn .................. ......... .412 Chestnut Sr., Wanvick 
Sheehan, UrsuJa ................ 639 Pleasant Valley Pkwy., Providence 
Silva, Edith ........................................ 77 Berkshire Sr., Providence 
Silva, Eleanor ...... ....................... 241 Brow Sr., Ease Providence 
Singleton, Bernard ........................... 24 Fletcher Sr., Cenrral Falls 
Smith, Frances .............................. 200 Douglas Ave., Providence 
Smirh, John J ................................ 188 Coyle Ave., Pawmckec 
Smith, Sandra ....................................... 184 Palace Ave., Wa.rwick 
Sousa, Kathleen................................ . ...... 51 Valley Sc., Seekonk 
Souza, Joseph ............................ 1701 Wesrminscer Sr., Providence 
Spencer, Mowry ........................ Perry Hill Rd., Coventry Center 
Spinella, Patricia ..... . . ........ 273 Huxley Ave., Providence 
Stevenson, William ............................... 99 Harriet Sr., Providence 
Sullivan, Richard ........................ 63 Country Club Dr., Warwick 
Tanguay, Particia ........................................... SU010ler Sr., Pascoag 
Tourcellorre, Evelyn................ . ....... WaJlum Lake Rd., Pascoag 
Tremblay, Margaret.............. . ...... 596 Daggecr Ave., Pawmckec 
Tubman, Beere ......................... ......... 40 Borgoyne Dr., Warwick 
Urrico, Carol... ............................. 19 Cooper Sr., No. Providen.ce 
V oaghr, Elizabeth .................................. 12 Pine Ave., Barrington 
w·alsh, Carherine ................................ 237 River Ave., Providence 
Watters, Ann ................................. .42 Audubon Ave., Providence 
Whitehead, Marjorie ......................... 74 Lenox Ave., Providence 
Whitehead, Paula ................................. 109 Fairfax Dr., Warwick 
Wilkins , Janice . . ........ ... ...... . .Providence Pike, SJarersville 
Younkin, Burrows. .. ..................... 252 Parron Rd., Woonsocket 
Yuski, Barbara ........................... ........ 876 Willett Ave., Riverside 
Zinno, Carol.... .. ........................... . ...... 63 Fiume Sr., Pawtucket 
CLASS OF 1964 
Aiello, Joseph ................................... 33 King Road, Middletown 
Alves, Raymond ..................... .520 Wickenden Screer, Providence 
Briggs, William .......... .20 Grove Avenue, North Providence 
Brown, Barrie L.. ......................... 1121 York Avenue, Pawtucket 
Cheesman, David M ............................. 1215 Hope Srreer, Bristol 
Clancy, Gerald E...................... ..266 Milton Road, Warwick 5 
Clark, Paul P., Jr ........... . ................ 76 Yucatan Drive, Warwick 
Cook, Ralph S., Jr ................ 205 Pavillion Avenue, Providence 5 
Dalen, Richard F ........................ .33 Princess Avenue, Cranston 
Francis, Paul A ............................... 10 Duke Srreec, Providence 
Giardino, Anthony P..... .. . ............. 68 Ethan Street, Providence 
Greene, Richard H ......... 39 Homewood Ave., North Providence 
Joly, Frank J ..................... .................. .46 Marcy Street, Cranston 
LaChapeUe, E....................... . .............. Brook St,~r, Rehoborh 
Marshall, John P ...... .. ....... 37 Salem Drive, Norrh Providence 
Martell, Milton L ........... 193 Mauran Avenue, East Providence 
Mongeon, Paul H........................... 165 Club Drive, Valley Falls 
Morin, Pecer L.. ............................. 21 Poplar Avenue, Riverside 
Morrison, Alan L ................. 205 Highland Avenue, Woonsocket 
Pelletier, Gilbert J ........................ 664 Social Street, Woonsocket 
Riccio, Gennaro, Jr .................... 1511 Plainfield $erect, Johnston 
Romano, Michael...... . ........... .52 Aventine Avenue, Providence 
Sheldon, John W. .............. ............... .21 Ferrier Drive, Warwick 
Syverson, Stuart P........... 1844 Pawtucket Ave., Ease Providence 
Trofi, Michael A .... , .............. 994 Douglas Avenue, Providence 4 
Abbenante, Mary A ................. 390 Wellington Avenue, Cranston 
Adams, Doreen...... . ......... 133 Waterman Avenue, Centredale 
Albanese, Andrew A .................... 56 Heath Street, Providence 
Albert, Ann R . ... .. ...................... 77 Henry Street, Central Falls 
Acciardo, Juliet A..... . ............ 566 Middle Highway, Barrington 
Angell, Judith M............. . ........ 256 Pierce Avenue, Warwick 
Antolini, Eileen T ............. 825 Di~mond Hill Road, Woonsocket 
Antonucci, J udirh A .......... .. 
Archambault, Lionel G .. 
.762 Academy Avenue, Providen.ce 
... .45 Roberr Srreet, West Warwick 
Arnone, Kathleen ..................... .58 Harwood Avenue, Craoscon 
Bailey, Janice M. ......................... 1607 Phenix Avenue, Cranston 
Barnes, Brian L.. ........................... 256 Sayles Avenue, Pawtucket 
Barnes, Clayton A .................... 121 Andrews Street, Woonsocket 
Bartnick, Jane E...... . ........... , .. 47 1 Pond Srreer, Woonsocker 
Basrien, Carol A. M ..................... 153 Vaughn Avenue, Warwick 
Berard , Lorraine J ......................... 159 Adams Srreet, Woonsocket 
Bergamini , Angela E ................... 187 Camp Streer, Providence 6 
Berger, Nancy J... . . . .................... 67 Melrose Street , Craostoo 
Berger , William H.. ............ . .... 96 Glenham Street, Providence 
Bessette, Paul L .................................. .40 Olive Street, Pawrucket 
Bicho, Barbara A......... ............ . .... 15 Pirman Streer, Providence 
Bisbano, Teresa M ................................. 404 Wood Street, Brisco! 
Blais, Aime B . ....................... 216 Carnation Streer, Pawrucket 
Bolton, Barbara R ........................ Pine Hill Road, North Scituate 
Bomba, Erna R. ..... . ........................ ll5 Lindy Avenue, Hoxie 
Bonde, Carol A ................................ 174 Trinity Street, Warwick 
Borges, Judith E........... ............ . ...... 1133 Hope Srreer, Brisco! 
Boudreau, Alice R . .......... 52 Lamoreux Blvd., North Smirhlield 
Bowie , James T. ...... ............. Pole Bridge Road, Norrh Sciruare 
Boyce, Elizabeth A. .. :······· ............... 27 Becker Avenue, Riverside 
Boyea, Patricia A ............ , ......... .. 7 Willow Road, Greenville 
Bradley, Patricia A ........................... 66 Rand Street, Cenn:al Falls 
Bradsrreet , Florence J ..... ........... 70 Chiswick Road , Cransron 5 
Bridgehouse, Betbany L. ............ R.F.D. Sherman Avenue, Lincoln 
Brouillard , Arline R..... ........ ........... . l King Strecr, Coventry 
Brousseau, Paula J .. . ............. 205 Cameron Srreet, Pawrucket 
Browning, Wayne C. ..................... 50 Madison Street, Pawtucket 
Bruno, Patricia A. ......... 352 Branch Avenue, Providence 4 
Bryson, Gary W .... ........................ .72 Cole Street, Pawtucket 
Burdett, Marjorie E. ....... . . 54 Dorchcstet Ave.; Providence 9 
Butzier, George R. ........ ...... .. 115 Aspinet Dr ive, Warwick 
Cabral, Sheila V. .. ............... 114 Garfield Street, Central Falls 
Cannon, Dennis M .................. 67 Goddard Street, Providence 8 
Capaldi, David A ............... 27 Carovi!Ji Sr., North Providence 
CaH, Margaret R. . .38 Tyndall Avenue , Providence 
Carcwrighr, Barbara H ....... 216 Rochambeau Ave., Providence 
Case, .Jo·Ann H .. 
Casey, Bernadette E. 
Casey, Kathleen R .............. . 
173 Beech Avenue, North Tiverron 
. . ........ 15 Bluff Street, Riverside 
........... 64 Lane #1, Warwick 
Catalfomo , Rose J. 
Cayer, Bertrand G . .. 
Cepra no, Maria A ...... 
.......... 105 Meridian Street, Providence 
33 Collins Srreer, Woonsocket 
. . ll89 Mamon Avenue, Providence 
Cerrito, Gretchen P ....................... 14 Capeway Drive, Cranston 
Chaharyn , Sandra A. .. ...... . 3 l 7 Eighth Avenue, Woonsocket 
Chaplin, Betsey A .................. 71 Lorraine Avenue , Providence 
Chadcsoo, James A. ........................ 55 Ayrau.lt Srreet, Providence 
Chevalier, Linda D ........ . .. 25 Standard Avenue, West Warwick 
Chiricella, Paula ................... 70 Nathanael Avenue, Pawrucket 
Chure, Bonnie L ........................... 110 Naushon Road, Pawtucket 
Ciccio, Barbara A. . ........... . .. .59 Columbus Blvd., Cranston 
Clark, James H ...... . . .. ........ Coast Guard Station, Watch Hill 
Clark, Mary A ............... .. ...... 525 Wood Avenue, Woonsocket 
Cloutier , Joan Ann ........... 119 Farnum Pike, Esmond 
Cohen, Carol S. ... 111 Everett Avenue, Providence 
Compton, Patr icia H. . ........... R.F.D. #3, Esmond 17 
Condon, Jane M. ..................... 110 Ausdale Road, Cranston 10 
Coogan, Susan R .... 
Cooper, Andrea E.. . . 
Corb in, Erhel M .. .. 
. ....... . .. 10 Aurora Avenue, Cransron, 
881 Greenville Avenue, Johnston 
..... . . ..Victory Highway, Chepachet 
..... 607 Namquid Drive, Warwick Cormier, Patricia J . ......... . 
Cote, Paulette M. ....... . Woonsocket Hill Rd., North Smithfie 
Cox, Ann Marie T. .. .... .. ..... 240 Perrin Street, Pawrucket 
Cullinane, Carol A.... .. ......... 158 Chap in Avenue, Providence 
Curran , Sandra A... Sneech Pond Road R.F.D. #3, Cumberland 
Cushmac, Nancy M... . 
Corbr idge, Elsie (Mrs .) 
D'Agncnica , Carol A. 
Daignau lt, Elaine A. 
Dalcon, Annmary P. 
........ 36 Lillian Avenue, Providence 
....... .468 Public Srreer, Providence 
.......... 59 Melrose Sueet, Crans con 
. ....... 28 New Street, Woonsocket 
579 Gaskill Screet, Woo nsocket 
Davidson, Jacquel ine M................. .344 Cove Avenue, Warwick 
DeAngelis , Ann E. .. ..... 168 Maplewood Avenue, Cranston 
DeCristofaro, Jud ith 124 Jastram Street, Providence 
Defalco, Jeannine T. . .......... 40 Rialto Street, Providence 8 
Del Sesco, William A....... .. ... 17 Mawney Avenue, Warwick 
Dempsey, William E. .. .. 1336-1/2 Cranston Street, Cranston 
DeWolfe , Robert F..... .... ... 25 Seabury Street, Providence 
DiBiase, John .............. 650 Chalksrone Avenue, Providence 
DiNucci , Joyce A.... . ... 122 Wendell Street, Providence 
DiSaoro, Paula A . .... 
DiToro , Louise A. 
Docekal, Charlotte E. 
Dolce, Thomas C.. 
Doucet, Anita C ....... . 
Dubois, Mary M. 
Duffy, Edith T. 
D1tfresne, Paulette A ... . 
Dunne, Marie E. .. ...... . 
22 Peerless Street, Cranston 
.47 Federal Screer, Providence 
3783 Posr Road, Cowessetr 
73 Jasmun Street, Providence 
.. ............... 1 Thayer Place, Warwick 
28 Carpenters Court, West Warwick 
..... Butterwort h Avenue, Briscol 
....... 45 Homeland Srreet, Johnsron 
392 Academy Avenue, Providence 
Dunnigan , Joseph F. . ... .. ..... .482 Prai rie Avenue, Providence 
Duphiney , Lorna M. .. . .59 Edgewater Drive , Woonsocket 
Egan, Kathleen E. .. ...... 257 Lafayette Street, Pawrucket 
Eldridge, Paul R ............................. 121 Lyndon Road, Cranston 
Ellis, Jeanne F................... .. ... 69 Alhambra Circle, Edgewood 
Evans, Barbara E. ........................ 350 High Streer, Cumberland 
Fagan, Carolyn A ............ 1565 Plumtr ee Road, Springfield, Mass. 
Fahey, Adrian .......................... 26 Hendricks Street, Central Falls 
Fairhurst, Judith A.. ............... 55 Serre! Sweec Road, Centredale 
Faria, Cynthia M ........ ..................... 51 Locust Terrace, Warren 
Farley, Alice K ....................... ........ 38 Chesnur Avenue, Cranston 
Federici, Elizabeth A. ... ........... 5 Randall Ave., Norrh Providence 
Ferdman, Gail Cynthia .............. ...... 139 Carr Street, Providence 
Fernandes, Mary L ..................... 24 Washington Street, Brisco! 
Flynn, Joyce E. . .......... ................... 87 Circuit Drive, Riverside 
Forlasto, Carol A..... . .. .............. 334 Webster Avenue, Cranston 
Frechette, Susan C............. . .. ......... 30 Beech Street, Woonsocket 
Gallagher, Elizabeth .................. 26 Lauriston Street, Providence 
Galvin, Catherine A.. ............... 45 Berkeley Screer, Providence 8 
Gardner, Pamela ..... . ....................... 61 Srar Srreer, Pawcuckec 
Garneau, Denise M . .............. 53 Smithfield Road, Woonsocket 
Gaucher, David W. . ........... . .... Steere farm Road, Harrisville 
Gauthier, Therese M, ........ 28 Dickinson Ave., North Providence 
Genereux, Karen E . ....... :....... 129 Hanover Srreer, Pawtucket 
Gentile, Joyce E..... ..... .. ............ 20 Geneva Srreet, Providence 
Giannamore, Oaire M....... 430 Hartford Avenue, Providence 
Giragosian, Diane .............................. 26 Friendly Road, Cranston 
Gledhill, Thomas E .............. 156 South Bend Srreer, Pawn,cker 
Glines, William R ............ 126 Waterman Ave., East Providence 
Gobis, Irene P.............. . ...... 19 Boxwood Avenue, Cranscon 10 
Godbout, Janee A ....................... 33 Blackmore Avenue, Cranston 
Godfrey, Dawn J . ............. 264 Carrington Avenue, Woonsocket 
Gonsalves, Georgene E........ . 122 Valley Sc., Ease Providence 
Goodman, Judith P............. 240 Gallatin Screer, Providence 7 
Goralnik, Joan S . ........................... 153 Fifth Screer, Providence 
Gorham, Mary E. ........... . .. 3 Continental Road, Narragansett 
Gorman, Carol R .. .. ............... 93 Prosoecr Sr., East Greenwich 
Gorman, Kathleen A. ......... ... . .... ..44 Fairway Drive, Cranston 
Grabberr, Joan C. ......................... 62 Puritan Avenue, Coventry 
Granieri, Barbara M . .......... 178 Reservoir Avenue, Providence 
Gray, Carole L............... . . ............. . .. 85 Oak Srreec, Providence 
Gregory, Janee M ............................. 66 Liwrence Street, Cranscon 
Grenga, Elaine N .............................. ..4 Loxley Drive, Johnston 
Griffin, Kathleen ......................... 126 Perry Street, Cent.ral Falls 
Gubala, Frances G. ......... ............... 14 Empfre Street, Pawmckec 
Guertin, Ju les M. ...................................... Grear Road, Lincoln 
Hadfield, Raynola J ......................... Box 155 Church Street, Alcon 
Hall, Rogers R .. .. ............. 1432 Wescminscer Street, Providence 
Hamel, Robert L.. ................... 32 Hammond Srreet, Providence 9 
Hanson, Dorothy G . .......... 127 Alverson Avenue, Providence 
Harris, Kay A.. .......... .... . .......... 22 Bango,r Street, Warwick 
Hayman , Walter . . ............ 71 Bowen Srreet, Providence 6 
Healey, James J. ]....... . ....... 275 Front Street, Woonsocket 
Hein, Frances A . .................... 19 Allendale Avenue, Centredale 
HeUew, Virginia A........................... ...384 Child Street, Warren 
Higgins, Philip E.... . ...... 259 Vermont Avenue, Providence 5 
HiU, Diana C.. . ........ 153 Rochambeau Avenue, Providence 6 
Horcon , Kenneth R.. 683 Ease Avenue, Pawcuckec 
Hoxsie, Roberta A............ 227 H School House Road, Warren 
Hume, Bonnie ..... 
Hynes, Mary C .. 
lannuccillo , Joyce Palma 
... 185 Arlington Avenue, Providence 
.89 Sorrenco Street, Providence 9 
1340 Hope Streer, Brisco! 
Izmailov, Valentina 277 Massachusetts Avenue, Providence 
Izzo, Thomas ] ......... ............. 50 Westhill Drive, Cranston 
Janson, Cynthia S. . ................... 106 Verndale Street, Warwick 
Johnson , Shirley E. . ............. 67 Fir Glade Drive, Warwick 
Keefe, Joan D . .......................... 17 Amith Screec, Providence 
Keene, Polly E ................... 254 Washington Stceer, Providence 
Kelley, Nancy E ......................... 19 Ash Screer, Seekonk, Mass. 
Kennedy, Mary M......... .. ...... 83 Waterman Avenue, Cenrcedale 
Kenny, Brian M. ... . ........ 404 New Meadow Road, Barrington 
Kessler, Jill Judy . .... ............. . .. .. 98 Calaman Road, C:ran~ton 
King, Carole R.. . . . .. .......... 39 Bain.bridge Avenue, Providence 
Krajewski, Janice M.. . ......... 824 Harris Avenue, Woonsocket 
Kinnes, Diane ..... 
Laboissonniere, Elizabeth 
Labonte, Sandra L ....... 
LaFlem, Carlene ... 
Lagrace, Jeannine Y ..... . 
Laliberte, Daniel ........ . 
Landry, Roger A ..... . 
Lanni, Virginia M . ... , , . 
Lanooo, Dorothy V. 
Lapierre, Robert 
Lapinski, Paul A .... 
Larabee, Claire A. 
.............. 11 Blaosdell Srreec, Cranston 
. . 67 Farnum Pike, .Esmond 17 
16 Littlefield Street, Pawnickec 
10 Ray Screer, Wesc Warwick 
1032 Diamond Hill Road, Woonsocket 
.. .. 66 VanBuren Street, Warwick 
.60 Tucker Street, Cencral Falls 
.8 Joan Drive, Pawcuckec 
23 Garden Avenue, Greenville 
Victory Highway, Mapleville 
23 Judirh Street, Providence 
LO Gaskin Lane, Cumberland 
LaTour, Valerie C .......... 1 Homewood Ave., North Providence 
Lavalle, Mary L (Mrs.) .... . ............ R.P.D. #1, Pascoag 
Ledoux, Ellen M . ..................... 478 Pack Avenue, Cranston 
Lee, Robert E. 572 Smith Screer, Providence 
Leite, Catherine R......... . ......... 68 Sanford St., Ease Providence 
lemoi, Edmond J.. . . . . ............. 33 Seablll:y Street, Providence 
Levesque, Simone M.. .Chamberlin Street, Johnston 
levy, Anita ........... . .. ............. 49 Homer Streec, Providence 
Lima, Gerald Justin ........... .... 1000 Central Ave., Ease Providence 
Liscio, Richard A ......................... 3 3 7 Plainfield Streec, Providence 
Loiselle, Roy Thomas ............ 18 Columbine Avenue, Pawtucket 
Lombardi, Francine ...................... .43 Lindy Avenue, Providence 
Loughran, Paula J ......................... 15 7 Fourth Street, Providence 
Lynch, Jacqueline J. ....................... 29 Greeley Avenue, Warwick 
Mackie, Maureen ................... 181 Robinson Avenue, Pawmcket 
Manzi, Stephanie S . ........................ 56 Falcon Avenue, Warwick 
Marcotte, Donald R ................ 13 3 T remonc Street, Cencral Falls 
Masi, Lucy V ............................. 65 America Srreet, Providence 3 
Maynard, Elizabeth R............... 164 Lafayette Street, Pawmckec 
Mazo, Susan L.. ............................ 96 Edgehill Road, Providence 
Medairos, John F., Jr ............. 1330 Wesr Main Road, Porcsmouch 
Meehan, Matthew J., Jr. ...... . ........ 59 Greeley Street, Pawruckec 
Meeker, Linda C. .......................... .377 Angeli Srreec, Providence 
Meikle, David R., Jr ............................. Wood Road, Harrisville 
Meinhold, Mary L.. .......................... .146 Calla Street, Providence 
MeUone, Maria V..... .. .... 15 Bay Spring Ave., West Barrington 
Melnick, Sandra A ... ,........... .. ......... 4 Dam Drive, Barrington 
Mercier, Carol A. ......... : ....... ........... 60 Pleasant Street, Lonsdale 
Merola, Linda G.............. ............ . ... .41 Burnett Street, Johnscon 
Michaud, Anne E .... ............... 112 Paradis Avenue, Woo .nsocket 
Middleron, Carol A............ 69 Norrh Main. Street, Slatersville 
Millar, Diane E.. . ..... 115 Concord Avenue, Cranscon 
Miller, Robert A .................................. 20 Mill Street, Pawruckec 
Mingus, John W. .......... ............... . ... 1 Orchard Drive, Cranscon 
Mitchell, Edward J ................ 255 Columbus Avenue, Pawmcker 
Mitchell, Raymond E. .......... 93 Sacred Heare Ave., Central Falls 
Mitson, Marrha A. .. . ...... .164 Rochambeau Avenue, Providence 
Monaco, Elaine F . .............. 1223 Chalkscone Avenue, Providence 
Montanari, Marilyn A .... 1323 Diamond Hill Road, Woonsocket 
Moon, Roberc E ....................... 397 Ninch Avenue, Woonsocket 
Moore, Mary Jean .... ............. 81 Congress Avenue, Providence 
Moore, Sally Ann .................................... 8 Hill Avenue, Esmond 
Moran, Elizabeth .................... . 66 Fruit Hill Avenue, Providence 
Morerri, Geraldine C.............. .. 83 West Hill Drive, Cranston 
Morgan, Patricia A. . .......... . .... 23 Locust Avenue, Cencradale 
Morris, Terrence B........... . ..... 675 Third Avenue, Woonsocket 
McArdle, Arlene ........................... 120 Pucnam Srreer, Providence 
McAloon, Mary M .......................... 16 Wickham Road, Newport 
McConnell, Louise A. ........ ....... 670 Willert Avenue, Riverside 15 
McCurdy, Joanne P .... ........... 25 Iocervale Road, West Warwick 
McDonough, Joan A. M ... . . 37 Metcalfe Ave., North Providence 
McGann, Susan V ............ ............ 28 Stanhope Drive, Barrington 
McGreevy, Beverly A ..................... 145 Carrer Avenue, Pawmckec 
McKenna, Arthur H. .... ............. 116 Jenckes Street, Woonsocket 
McKinnon, Kathleen V .................... 23 Revere Street, Pawrucket 
McWay, Patricia ...................... 308 Indiana Avenue, Providence 
Namaka, Jo Ann G.. . ........ .. ..... 86 Transir Street, Woonsocker 
Nenoa, Katherine A. ............................ 15 Bourne Street, Bristol 
Newbold, Edward J., Jr ............................. 139 High Streer, Bristol 
o·Brien, Elaine M. ................... . .. .59 Lyndon Road, Edgewood 
o ·Brien, Raymond T .. 158 Byron Blvd., Warwick 
o ·Brien, Thomas j. ............................ 55 Grace Street, Pawmcket 
O'Connell, Gladys M ...... .......... 282 Ease Hilcon Street, Tivercon 
o·Hern , Janet S.. , ........ .................. 176 Hazel Srreec, Lincoln 
Oliver, Marion H ........................ .33 Amherst Avenue, Pawmcket 
ONeill , Mary E.. . . . . .......... . .... 50 Rowan Screec, Providence 
Palmaccio, Aon M..... .. ............ 2439 Cranston Street, Cranston 
Paolo, Rosemarie ...................... 652 Douglas Avenue, Providence 
Paosano, Victoria C. ........ 146 Urban Avenue, North Providence 
Palazzo, Marjorie A.......... . . . ....... Olney Arnold Road, Cranston 
Parente, Madeline B ........... . . 98 Yates Avenue, West Warwick 
Perra, Lyle ................................ 224 Cranston Street, Providence 
Perrault, Eileen T ............... 100 Bulgarmarsh Road, Tiverton 
Perry, Bernice G .................. 87 Sutton Avenue, East Providence 
Perry, Manuel H. .. ...... ... . 12 Granite Street, West Warwick 
Perry, Wayne Ammons, Jr ............. 6.5 Howell Streer, Providence 
PezzulJo, Thomas R. ........... . ...24 Tuxedo Avenue, Providence 
Pierce, Jane E ............................ 113 Sassafras Street, Providence 
Pier.ros, Elaine V ........ ... ..... 81 Pembroke Avenue, Providence 
Pinault, Janice M. ............. . ...... .46 Messer Street, Providence 
Plonka, Frances J. ............... .101 Hadwin Srreet, Central Fails 
Polselli, Carol A .......... . 
Poor, Pee er E .. 
1492 Westminster Srreer, Providence 
11 Fow !er Screet, North Kingston 
Prisco, Marie E ............. .357 Warren Avenue, Ease Providence 
Procter, Jane M.. .. .. ........... 12 Madison Avenue, Central Falls 
Raleigh, Joyce H .......................... 15 Oakland Avenue, Johnston 
Ranalli , Michael A . ........... .... ....... 1111 Simiter St., Providence 
Ravanelle, Carol J. ... ....... . ....... 535 Coe Street, Woonsocket 
Resendes, Janee ]. ...................... 61 Mac A.rrhur Drive, Esmond 
Reichsterter , Eleanor A... . . . .41 Wildwood Avenue, Providence 
Ricci, Marie A. . . . .............. . .... 18 Spring Hill Drive, Johnston 
Ricci, Virginia ...... 284 Grove Street, Providence 
Rigney, John M ....... . .............. 14 Perrin Avenue, Pawrucket 
Riley, Janice E ...................... 264 Greenslitt Avenue, Pawrucket 
Robidoux, Paul J. ..... . ....... 412 Elm Street, Woonsocket 
Russillo, Victor M. . .............. 32 Dedham Avenue, Providence 
Scharrle, Arthur G ........................ ..... . 55 Bailey Street, Cranston 
Schwab, Barry E. . .......... 57 Rochambeau Avenue, Provide.nee 
Scipione, Angela L ............... . .... 50 Tremont Srreet, Cranston 
Scolardi, Dorothy A................ 52 Robin Street, Providence 
Shallcross, William D. . ... ....... 3 Hatfield Street, P1lwn1cket 
Sharpe, Karhleen A. ..... . . . ..... . .. Al Tafr Street, Edgewood 
Shea, Barbara R. ............ .30 Linden Streer, Riverside 
Shea, Doris L. ... . ... .. ........... 27 Blaisdell Avenue, Pawcucket 
Shea, Janet M ................... 26 Sylvia Avenue, North Providence 
Sheidow, Rurh A .... 
Silverman, Linda J. 
.. . ..... 47 Hershey Road, Cranston 
107 Norwood Avenue, Cranston 
Silverman, Lois S.. ....... ... . ..... 107 Norwood Avenue, Cranston 
Skally, Elizabeth J ................. 57 Cleveland Street, Central Falls 
Smith, Constance .................... 200 Douglas Avenue, Providence 
Smirh, Gary L. .................... 1160 Lonsdale Avenue, Lincoln 
Smith, Janet M....... .. ............. 31 Observatory Road, Warwick 
Smith, Priscilla A. .. ....... 365 Fairmouod Street, Woonsocker 
Smith, Joanne B... .. ... 87 Beverly Road, W. Barrington 
Smith, Robert K. .......................... Sherman Avenue, Lincoln 
Spicola, Camille S..... . ... .. .. ..... 396 Jascram Street, Providence 
Squillante, Josephine E ........... 172 Western Promenade, Cranscon 
Stanlewicz, Arlene G ...... ........ 155 School Streer, Pawtucket 
Styborski, Louise E. .. ............... 58 Oakley Road, Woonsocket 
Sullivan, Patricia A...... .. .. 359 River Avenue, Providence 
Syner, Frances A.. . ..... . .. ........... 38 Byron Blvd., Warwick 
Szpila, Geraldine J.. 3 Waumsecc Avenue, Cumberland 
Tammelleo , William F . ........... .. . 37 Harvest Screet, Providence 
Tardiff , Carolyn A... . . ...10 Bullock Srreet, Pawtucket 
Tercyak, Robert J ......................... 57 Rand Sueer , Centra l Falls 
Thompson, Mabelle .................... 56 Somerset Street, Providence 
Thornley, Peter B. 
Tobin , Parricia A .. 
Toolan, Andrew J. 
Trainor, Harold A ....... . 
....... 19 Shorr Road, W. Barrington 
........ ... . .. 69 Lee Screet, Pawtucket 
260 Veazie Screec, Providence 
..... 15 Westbrook Road, Warwick 
31 Wildwood Drive, Cranston 10 
. ........ 20 lmervaJe Road, Providence 
..... Long Highway, Little Compton 
. 27 Spring Street, Pawtucket 
Turbridy , Mary E .. 
Turcone, Alberca E .. ... 
Turcotte, Marjor ie J. 
Tyrrell, Charles f . . 
Valcourt, Judith M. .. .... 103 Woodbu ry Street, Pawtucket 
Va.fin, Theodoce .. 5 Ease Street, Cumberland Hill 
Vilkec, Samuel M. 33 Hamilton Srreet, Pawtucket 
Wallace, Pamela A. .91 Whirehall Street, Providence 
Walsh, Anne Frances 77 D Berkshire Street, Providence 
\'Xfalsh, Sheila Mary 112 Orchard Street , Cranston 
Waters , William K.. . .. 46S B Manton Avenue, Providence 
Webber , Jeffrey V. .. .379 New Meadow Road, Barrington 
Welch, Nancy £ ....... , 200 Garden Street, Pawtucket 
Wesccorr, Sandra Jo. 35 Collation Circle, North Kingston 
Whitehead , Geraldine G ., 
Whyte , John Bruce 
Willces, Charles R. 
Williscon, Glenn R. 
Winsor , Roberc E .. 
Wyryto , Sandra A ..... 
Young, Kathryn M. 
Zanfagna, Rosemary 
17 Cottage Street, Lincoln 
106 Jamam Street, Providence 
1880 Smith Street, North Providence 
2052 Main Road, Tiverton 
Pine Hill Road, Norrh Scituate 
......... 172 Wacer Street, Warren 
L963 Smith Street, North Providence 
.8 Brookfield Street, Providence 
Zuchowski, Josephine ............ 682 Putnam Avenue, Greenville 
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